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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada  
“Análisis del sistema previsional del personal militar y policial en el Perú, 2017”, cuyo 
objetivo es: Explicar cómo es el sistema previsional del personal militar y policial en el 
Perú en el año 2017, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro. 
 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos: El capítulo uno: 
Introducción, contiene los antecedentes, marco teórico referencial, espacial, temporal, 
contextualizaciones históricas, política, cultural, social. El segundo capítulo: Problema de 
Investigación, contiene la aproximación temática, formulación del problema de 
investigación, justificación, relevancia, contribución, objetivos. El tercer capítulo: Marco 
Metodológico, contiene el marco metodológico, categorías y categorización, metodología, 
escenario de estudio, caracterización del sujeto, procedimiento metodológico, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, mapeamiento, rigor científico. El cuarto capítulo: 
Resultados, se presentan los resultados obtenidos. En el quinto capítulo: Discusión, se 
formula la discusión de los resultados. En el sexto capítulo: Conclusiones, se presentan 
las conclusiones. En el séptimo capítulo: Recomendaciones, se formulan las 
recomendaciones. En el octavo capítulo: se presentan las referencias bibliográficas, 
donde se detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las normas 




Josfer Salas Reynaga 
DNI 10215349   
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La presente investigación titulada: Análisis del sistema previsional del personal militar y 
policial en el Perú 2017, tuvo como objetivo general Explicar cómo es el sistema 
previsional del personal militar y policial en el Perú en el año 2017, el tipo de investigación 
según su finalidad fue básica, aplicada de nivel explicativo, de enfoque cualitativo; de 
diseño no experimental, inductivo. La población estuvo formada por el personal en retiro 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  
 
La técnica empleada para recolectar información fue entrevista, análisis normativo 
y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, guía de entrevista, que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos.  
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) El sistema previsional de las Fuerzas 
Armadas está constituido por el Fondo de Pensiones y la Caja de Pensiones, siendo un 
sistema previsional del tipo de reparto, regulada por el Decreto Ley 19846, (b) Existe 
diferencias de pensión en cuanto a su estructura e importe entre los nuevos y antiguos 
pensionistas a partir del 10 de diciembre del 2012, Según Decreto Ley N° 19846 las 
pensiones mensual del personal militar policial en situación de retiro, es equivalente al 
íntegro de las remuneraciones del personal en actividad, (c) El costo de vida hacen que 
cada año el valor adquisitivo de las pensiones pierdan valor, afectado a los pensionistas 
antiguos en mayor nivel debido a los últimos dispositivos legales que dispuso que la 
estructura pensionaria no sea similar al de actividad haciendo indispensable la nivelación 
de sus pensiones, La accesibilidad de trabajos para un personal militar y policial en la 
situación de retiro es muy difícil y escasa   
 





This research entitled: Analysis of the system previsional military and police personnel in 
Peru 2017, had as general objective Explain how the system provisional of military and 
police personnel in Peru in 2017, the type of investigation according to its purpose was 
basic, applied level explanatory, qualitative approach; of non-experimental, transverse 
design. The population was formed by the retired personnel of the Armed Forces and the 
National Police.  
 
 The technique used to collect information was interview, normative analysis and 
the instruments of data collection were questionnaires, interview guide, which were duly 
validated through expert judgments.  
 
 They reached the following conclusions: (a) The pension system of the Armed 
Forces is constituted by the Pension Fund and the Pension Fund, being a previsional 
system of the type of distribution, regulated by Decree Law 19846, (b) According to 
Decree Law No. 19846, the monthly pensions assigned to retired military police 
personnel, are equivalent to the full of the insurable remunerations corresponding to those 
of their degree in activity, (c) The inflationary processes by the cost of living make every 
year the purchase value of pensions loses value, affected to older pensioners in higher 
level due to the last legal provisions that provided that the pension structure is not similar 
to that of activity and (d) It is indispensable to comply with the leveling of their pensions 
as established by Decree Law No. 19846 and Legislative Decree No. 1133. 
 
























1.1.1. Antecedentes Internacionales  
 
Ortiz (2016) en su tesis titulada La Juridificación del Concepto Europeo de Pensiones 
Adecuadas, Seguras y Sostenibles  Para contar con el grado académico de Doctor en 
la Universidad de Murcia-España, planteó como objetivo general estudiar su impacto 
en la normativa española, estructurándose para ello en función de los componentes 
que intitulan la comunicación europea: pensión adecuada, pensión sostenible y 
pensión segura, el enfoque de investigación comparada ha sido eminentemente de 
carácter macro comparativo, al analizar los sistemas jurídicos en su conjunto desde 
una visión global del derecho a la Seguridad Social. El proceso de comparación se ha 
realizado teniendo en cuenta los principios comparativos enunciados por REITZ, 
comparar explícitamente, remarcar los puntos significativos, matizar según criterios 
económicos, políticos, culturales y sociales, llegó a las siguientes conclusiones: Se 
encuentra ya entreabierta la nueva acepción de la pensión de jubilación, no como 
derecho individual del trabajador, ni como mecanismo empresarial de regulación de 
plantillas, sino como un constructor de la política macroeconómica. Bajo este nuevo 
paradigma, las últimas reformas en materia de pensiones aprobadas por España 
tienen inicio y fin en las recomendaciones europeas, aun siendo competencia nacional 
la definición del sistema de pensiones.  
 
Mora (2015) en su tesis titulada Representación del discurso sobre pensiones 
en la prensa española (El País y ABC). Desde el Pacto de Toledo hasta la reforma de 
2011, a fin de contar con el grado académico de Doctor en la Universidad de Córdova 
España, planteó como objetivo contribuir a mejorar la calidad de debate sobre el futuro 
de las pensiones mediante un estudio de la prensa analizando aspectos económicos, 
políticos y sociológicos de dos periódicos fundamentales en la historia de España, El 
País y el ABC, para ello parte de un pacto fundamental como algo idílico que es el 
Pacto de Toledo que alcanzaron los partidos políticos a principios de 1995, un 
consenso básico en torno a la necesidad de reformar el sistema público de pensiones 
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de España, la investigación propone una metodología utilizando planteamientos 
cualitativos y cuantitativos, así examina los medios de comunicación masivos (mass-
media) valorando su posible utilización como fuente económica e histórica, llegó a las 
siguientes conclusiones: Los medios de comunicación de masas (ABC el País) 
distorsionan la realidad a través de intereses, han presentado información desde la 
perspectiva de su afinidad política, o económica. Hay un vínculo entre los medios de 
comunicación de masas y el sistema financiero, Uno quiere vender los productos de 
pensiones privadas aprovechando la último semanas del año, pero no podemos 
probar que los diarios sigan ese curso de acciones para vender más productos de 
pensiones privadas.  
Armendáriz (2014) en su tesis titulada Características Socioeconómicas 
Asociadas a la Cobertura de los Sistemas de Pensiones para el Retiro en México. Para 
contar con el grado académico de Maestro en la Institución de investigación y docencia 
Colegio de la Frontera Norte, A.C de Tijuana-México, planteó como objetivo evaluar el 
sistema de pensión desde la perspectiva de cobertura, se obtuvo estimación de 
indicador relacionado a la factibilidad de acceder a una pensión de  retiro por parte de 
la población en la edad de trabajar, siendo basada en la cotización de la seguridad 
social, el enfoque de investigación un análisis estadístico descriptivo y estimación de 
modelos macro econométricos, llegó a las siguientes conclusiones: Cumple con el 
objetivo trazado a través de la metodología diseñada para analizar la cobertura del 
sistema de pensiones según las características socioeconómicas de la población 
ocupada de México. La cobertura y el ingreso de la población ocupada en los sistemas 
de pensiones de retiro en México es limitado por las características contributivas de 
estos esquemas, sólo favoreciendo a  personas con labores formales y estables, 
asociada mayoritariamente al género, nivel educativo, edad, regiones 
socioeconómicas, ingreso y aspectos de ocupación. Se necesario mecanismos de 
protección que permitan más eficiente el ahorro de los grupos de trabajadores, en 
especial los de menor nivel salarial, dadas las condiciones económicas, laborales y 





1.1.2. Antecedentes Nacionales  
Olivero (2016) en su tesis titulada  El sistema previsional de los suboficiales de la 
Policía Nacional: problemas y soluciones para mejorar su implementación, para optar 
el grado académico de Magister en la Pontificia Universidad Católica del Perú, planteó 
como objetivo analizar a profundidad las actividades principales de la Dirección de 
Pensiones de la PNP (DIRPEN), como se desarrolla el proceso administrativo e 
identificar las causas que no permiten entregar oportunamente los derechos y 
beneficios de pensión del personal que pasa al retiro, la metodología empleada según 
el tipo de investigación se realizó un trabajo de campo por medio de la metodología 
de informantes claves (Marshall, 1996), haciendo  entrevistas a expertos que trabajan 
en la DIRPEN, llegó a las siguientes conclusiones: Se demostró que la implementación 
del sistema previsional de la Policía Nacional del Perú presenta una serie de 
problemas estructurales que deben ser observados y solucionados, Una situación que 
viene afrontando la Dirección de Pensiones de la PNP es poco número de personal 
para llevar a cabo sus labores administrativas, exigiendo esfuerzos mayores  a los 
trabajadores, lo que conlleva  al agotamiento y al estrés. En consecuencia, esto genera 
a que se entregue fuera de tiempo establecido con demoras significativas las 
resoluciones directorales que permite el otorgamiento de derechos pensionarios, y La 
División de Administración de Legajos tiene que optimizar su soporte informático  para 
que le permita mejorar la recolección, acceso, almacenamiento, uso, manipulación y 
disposición de la información de Suboficiales de la PNP. 
Flórez (2014) en su tesis titulada Administración de fondos privados de 
pensiones y crisis financieras: caso Perú 1993 al 2013, para optar grado académico 
de Doctor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, planteó como objetivo 
general analizar el Sistema Privado de Pensiones y demostrar el grado de relación 
que existe entre las crisis financieras y la administración de fondos privados de 
pensiones de Perú, la metodología empleada en cuanto al tipo de investigación fue 
descriptivo y correlacional, de enfoque mixto o multimodal, aplico la técnica de 
encuestas instrumentada en un cuestionario dirigido a afiliados de los fondos de 
pensiones de la ciudad de Cusco y Lima, llegó a las siguientes conclusiones: Los 
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resultados de la administración de fondo de pensiones muestran una correlación lineal 
con las crisis financieras. El riesgo no diversificable tiene una relación lineal negativa 
con la administración de fondo de pensiones. La regulación de inversiones del Sistema 
Privado de Pensiones no influye positivamente en la administración de los fondos de 
pensiones.  
Byrne (2014) en su tesis titulada Efectos de Rentabilidad en Fondos de 
Inversión de las AFP en el Perú en Tiempos de Crisis Financiera y su Incidencia en 
Fondos de Pensiones de los Afiliados, para contar con  el Grado Académico de 
Maestro en la Universidad San Martin de Porres, plateó como objetivo general Analizar 
cuál sería el efecto de la rentabilidad de los fondos de inversión de las AFP en el Perú 
en un tiempo de crisis financiera y la incidencia que genera en los fondos de pensiones 
de afiliados, la metodología empleada en cuanto al tipo de investigación fue aplicada, 
la investigación se centra en análisis, síntesis, estadístico descriptivo explicativo, para 
este estudio se ha utilizado la encuesta y la entrevista como herramienta para 
recolección de datos aplicando un guía de entrevista y un cuestionario estructurado, 
llegó a las siguientes conclusiones: Que si existe  una mayor rentabilidad en las 
inversiones de los fondos de pensiones de las AFP, mejor será el incremento de la 
calidad de vida del afiliado al momento que se jubile.  Si existe un mayor análisis en 
el riesgo y el retorno de las inversiones de las AFP, mayor sería la incidencia en los 
fondos de pensiones de los afiliados. La adecuada regulación en la rentabilidad 
mínima de los fondos de inversión de las AFP en el Perú, conllevara a una mayor 
protección de los fondos de pensiones de los afiliados.  
 
Montes (2013) en su tesis titulada Aportes y fondos previsionales en la gestión 
del Sistema Privado de Pensiones SPP, en el Perú, para contar con el Grado 
Académico de Magíster en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, plateó 
como objetivo general se evalúe la administración de aportes de los afiliados y de los 
Fondos previsionales en el sistema privado de pensiones (SPP), la metodología 
empleada en cuanto al tipo de investigación fue descriptiva, referente a las AFPs 
describe la estructura, cómo fueron declarados sus objetivos, y explicativa, para dar 
respuestas a las conclusiones e inquietudes respecto al funcionamiento de las AFPs, 
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para el estudio se utilizó como herramienta de recolección de datos la entrevista  
aplicando un cuestionario estructurado según las necesidades de información de las 
variables, llego a las siguientes conclusiones: El SPP hace la captación de aportes de 
los afiliados; los acumula  en un Fondo de Inversión; hace las colocaciones de acuerdo 
al marco legal que rigen el sistema, para generar rentabilidad, que debe beneficiar y 
garantizar la liquidación de las pensiones en el momento de la jubilación del afiliado. 
La administración del SPP es eficiente en el proceso de captación de aportes de los 
afiliados; ha logrado  efectos positivos, tanto para los trabajadores, como para el país, 
a través de un incremento del ahorro nacional, la rentabilidad de los Fondos 
Previsionales. 
 
1.2. Marco teórico referencial.  
 
Sistema Previsional:  
El sistema previsional es la disposición actual de recursos para atender una necesidad 
futura que puede anticiparse, en base a este concepto se define que el sistema 
previsional es un conjunto de acciones que permite recaudar recursos económicos, 
de un grupo de personas con la finalidad de optimizarlos a través de acciones 
financiaras que permita a futuro cautelar entrega de obligaciones a las personas que 
por diferentes razones dejan de laborar por medio de una pensión.      
 
De acuerdo al autor Benavides  (2012) en el documento escrito del “Sistema de 
Pensiones y otros Beneficios Pecuniarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad Pública y Gendarmería de Chile” señala que el sistema previsional en chile 
es una institución autónoma con personería jurídica y sujeta a supervisión, que tiene 
como misión principal de pagar las pensiones y demás asignaciones que se 
establezcan de conformidad a los dispositivos legales a favor del personal sometido a 
un régimen pensionario, asimismo tiene como función formar un capital de reserva 
que permita atender el pago de las pensiones y beneficios futuros que establezca  las 
leyes  correspondientes (p. 102) 
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Según el IPE Instituto Peruano Economía (2014), en su publicación web 
comentario emitido el martes 18/02/2014, señala que el Sistema Previsional, es el 
conjunto de mecanismos que un gobierno dispone con el fin de que la población ahorre 
de manera forzosa para su vejez, cuando su capacidad de generar ingresos 
disminuye, de esta forma, se asegura que las personas dispongan de los ingresos 
necesarios para cubrir sus gastos. En el Perú existen dos tipos de sistemas, público y 
privado.  
 
El sistema público  
Viene a ser un sistema de reparto, en el cual todos, los trabajadores aportan a un 
fondo común y ese fondo que es acumulado se reparte entre los pensionistas en este 
grupo se encuentra el personal militar y policial a través del sistema de la Caja de 
Pensión Militar Policial y el fondo de Pensiones militar policial que administra el sector 
Defensa e Interior.  
 
El sistema privado  
Es un sistema de tipo de capitalización individual, su mecanismo de funcionamiento 
es atreves de los aportes de cada persona que se acumulan en una cuenta individual 
la cual es administrada por una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). En ella, 
la pensión que recibirá cada persona en un futuro, dependerá de la cantidad de 
aportes que haya realizado en base a sus remuneraciones o contribuciones 
voluntarias y de la correcta administración de su cuenta por la AFP que se encuentra 
afiliado. En este sistema se asegura que así aumente la cantidad de pensionistas 
respecto al número de trabajadores que son aportantes, como ocurre en la actualidad, 
se pueda proveer que, si percibirá una pensión en forma adecuada, estable y 
sostenible, en vista que se cautela sus fondos en forma individual generando 








La palabra pensión proviene del vocablo latino pensĭo el cual tiene varios usos, entre 
los cuales se considera la entrega de un importe de dinero por parte del estado como 
paga cuando una persona después de cumplir un tiempo en la vida laboral de trabajo 
se jubila, enviuda o queda incapacitada, la misma que se entregará en forma periódica, 
o en un periodo de tiempo, o de forma permanente (Pérez y Marino (2013).  
 
Teniendo en consideración lo antes descrito se podría decir que las pensiones, 
forman parte del sistema de seguridad social, en la que se busca garantizar que todas 
las personas cuenten con un ingreso económico que permita   satisfacer sus 
necesidades elementales. Los criterios para la asignación de una pensión dependen 
de cómo está regulado la legislación en una determinada nación, al igual que el monto 
a recibir (pública o privada), por ejemplo, el sistema previsional del personal militar y 
policial en el Perú, se rige en base al Decreto Ley N° 19846 y Decreto Legislativo N° 
1133. 
 
Sistema previsional de Chile  
El sistema pensionario de las Fuerzas Armadas de Chile está regulados 
fundamentalmente por la Ley N°18948, en la cual existen 3 tipos de pensiones: 
pensión de retiro, pensión de inutilidad y pensión de montepío. 
 
Las instituciones que se encuentran involucradas en el sistema pensionario de 
las Fuerzas Armadas de Chile, comprende principalmente a la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (CAPREDENA), pero en la función administrativa participan las 
instituciones castrenses empleadoras como son el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Pero la entidad que se encarga de 
supervisar, controlar y fiscalizar es la Contraloría General de la República. 
 
Pensiones de Retiro: 
Según lo señalado en la Ley N° 18478, tiene derecho a percibir una pensión de retiro 
el personal militar que se encuentre afecto al régimen de previsión Administrado por 
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la Caja de Previsión de la Defensa Nacional que acredite contar con veinte o más años 
de servicios efectivos, el cálculo de pensión se efectúa en base al cien por ciento 
(100%) de su última remuneración imponible del personal militar en actividad en razón 
de una treintava parte por cada año de servicios computables para el pago de pensión 
al momento que pasa a la situación de retiro.  
 
Según lo señalado en el DL N° 2547 de 1979, las pensiones del personal militar 
de Chile del régimen previsional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional se 
reajustan automáticamente en un cien por ciento (100%) de acuerdo a la variación que 
se presenten por el Índice de Precios al Consumidor. 
 
Pensión de inutilidad 
La pensión de inutilidad del personal militar en Chile de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 18948, es la que se origina por la acción de accidente en acto del servicio, por 
enfermedades que se produzcan por la profesión o por una enfermedad invalidante 
de carácter permanente, en Chile es considerado accidente en acto del servicio aquel 
que el personal militar haya sufrido a causa o con ocasión del servicio y que le produce 
una inutilidad temporal, permanente o la muerte. 
 
Pensión de montepío 
La pensión de montepío del personal militar en Chile de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 18948, es la asignación económica que se efectúa a los deudos (familiares) 
cuando el titular de la pensión o remuneración (personal Militar en retiro o actividad) 
fallece; el importe asignado inicialmente es el cien por ciento (100%) de una pensión 
o remuneración que percibía el titular, pero varía de acuerdo al tipo de beneficiario que 
podría obtener dicho beneficio.  
 
Sistema previsional de Ecuador 
El sistema previsional de las Fuerzas Armadas de Ecuador está regulado en función 
de la Ley N° 169, en la cual existen 3 tipos de pensiones: pensión de retiro, pensión 




La entidad encargada del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas de 
Ecuador, es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) que 
viene a ser un organismo autónomo, con finalidad social, con personería jurídica, 
patrimonio propio, y no está sujeto a la intervención de la Contraloría General de ese 
país. Dentro de los bienes, derechos y obligaciones que cuenta el sistema está 
integrado por el patrimonio de la Caja Militar que administra las pensiones del personal 
militar que pasa al retiro.  
 
Pensiones de Retiro: 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 169, la pensión de retiro del personal militar 
de Ecuador se calcula a partir de los vente años de servicio el cual es equivalente al 
Setenta por ciento (70%) del sueldo imponible del personal militar activo y efectivo la 
cual es incrementada en un tres por ciento (3%) adicional por cada año de servicio 
posterior a los vente años, hasta llegar a un cien por ciento (100%) del sueldo 
imponible, con treinta o más años de servicio activo y efectivo. Por cada mes completo 
de servicio es añadido el cero punto veinticinco por ciento (0.25%). 
 
Pensión de montepío: 
El personal militar que se encuentra en el servicio activo que por algún factor fallezca 
en actos del servicio, producirá un derecho a pensión de montepío a partir de la fecha 
de la baja. La cuantía de la pensión será un equivalente al ciento por ciento (100%) 
del sueldo total, la cual puede variar dependiendo de los beneficiarios. 
 
Sistema previsional de Colombia 
El sistema previsional de las Fuerzas Armadas de Colombia es una entidad público 
del orden nacional, la cual cuenta con personería jurídica, además cuenta con 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, siendo reguladas por el Decreto 
Ley N° 2342 de 1971, Decreto Ley N° 2002 de 1984, Ley N° 489 de 1998, en el cual 
se establece que existe una única entidad  previsional, que tiene la responsabilidad 
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de pagar las pensiones económicas de las Fuerzas Militares de Colombia conocida 
como “Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”.  
 
Según su normativa legal que lo regula, la Caja de Retiro de las Fuerzas 
Militares tiene como objeto principal y funciones fundamentales el de  reconocer y 
pagar las pensiones de retiro al personal de oficiales, suboficiales y soldados 
profesionales de las Fuerzas Militares que cuenten con los requisitos para la 
asignación de la prestación de pensión, así como la sustitución pensional a sus 
beneficiarios, para ello administra en forma directa o indirectamente los bienes 
muebles e inmuebles y los recursos de bienes capitales que contribuyen al patrimonio 
de esa entidad. 
 
De acuerdo a las normas legales el importe de la asignación de retiro se calcula 
teniendo en consideración el tiempo de servicio del que haya prestado a la Fuerza 
Armada, el cual no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) por los primeros 
quince (15) años de servicio, ni superior al noventa y cinco por ciento (95%) del aporte 
a cargo de los miembros de la Fuerza Armadas. 
 
Sistema previsional de Perú  
El sistema previsional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú está 
conformado por el Fondo de Pensiones a cargo del Esto peruano a través del 
Ministerio de Defensa y el Ministerio del interior, la Caja de Pensión Militar Policial 
(CPMP) y el Nuevo fondo de Pensión Militar Policial, que provisionalmente administra 
su fondo la CPMP.  
 
El Régimen de Pensiones del Personal de la Fuerza Armada y Fuerzas 
Policiales en el Perú inicialmente se unificó por el Decreto Ley 19846, norma que 
regula las pensiones del personal Militar y Policial pertenecientes al Fondo de 
Pensiones y la Caja de Pensiones Militar Policial, que se han incorporado por medio 




Posterior al régimen pensionario antes descrito se creó el nuevo fondo de 
pensiones regulado por el Decreto Legislativo N° 1133, en el cual se encuentran el 
personal Militar y Policial que se ha incorporado a las Fuerzas Armadas y Policiales 
por medio de las escuelas de formación o por el proceso de asimilación a partir del 10 
de diciembre del 2012.  
 
El Fondo de Pensiones (Montepío) 
Son Unidades Ejecutora del estado dependiente del Ministerio de Defensa e Interior, 
las cuales tiene como función primordial velar por la asignación de los beneficios y 
pensiones del personal militar y policial respectivamente; inicialmente  tenían como 
función el pago de la pensiones y beneficios del personal militar y policial que se 
habían incorporado a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional antes del año de 1974 
y del personal discapacitado, en la actualidad, además de esa obligación se le ha 
asignado el pago de los beneficios no pensionables que por derecho se entrega al 
personal militar perteneciente a la Caja de Pensiones Militar Policial como son los 
conceptos siguientes: pago de aguinaldos, pago de escolaridad, pago de asignación 
por alimentación, pago de asignación por chofer, pago por la asignación por 
mayordomía, pago de bonificación especial establecida en la ley 28965, pago de 
bonificación por defensor de la patria de las campañas de 1941, 1978, 1981, y 1995, 
pago de la bonificación por subsidio póstumo y por invalidez.  
 
Todos los conceptos descritos más las pensiones del personal montepío son 
financiados por estado peruano a través del ministerio de Economía y Finanzas quien 
asigna un presupuesto anualmente. 
 
Las pensiones que se asiste al personal Militar y Policial del fondo de pensiones 
está regulado por el Decreto Ley N° 19846 en el que establece que el cálculo y 
estructura de pensiona debe efectuarse en base a la remuneración que percibe un 
personal militar y policial en actividad, siendo beneficiarios de la misma todo aquel 
personal que cuente con quince (15) o más años de servicio, siendo proporcional en 
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treinta habas  partes de acuerdo a los años reconocidos, y grado que ostente al 
momento de haber pasado a la situación de retiro. 
 
Tabla 1 
Número de Pensionistas del Fondo de Pensiones (Montepío) (al 01/01/2017) 
INSTITUCIÓN Titulares Sobrevivientes N° % 
Ejército Peruano 7,240 6,477 13,717 20.75 
Marina de Guerra del Perú 4,739 2,024 6,763 10.23 
Fuerza Aérea del Perú 2,753 1,619 4,372 6.61 
Policía Nacional del Perú 38,422 2,836 41,258 62.41 
Total 53,154 12,956 66,110 100.00 
Nota. Fuente Dirección Previsional de las Fuerzas Armadas (MINDEF)   
 
La Caja de Pensiones Militar Policial 
 
La Caja de Pensiones Militar Policial es una institución que fue creada mediante el 
Decreto Ley N° 21021 (1974), la misma que tiene una Personería Jurídica de Derecho 
Público Interno, goza de autonomía administrativa, económica y financiera, tiene como 
finalidad administra y pagar los fondos de las pensiones y compensaciones de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley N° 19846, además es responsable 
de administrar los recursos que provengan de La Caja con la finalidad que se puedan 
incrementar, como también administrar otros fondos a su vez prestar otros servicios 
que se aprueben por Decreto Supremo. 
 
 Los miembros de la caja de pensiones de acuerdo a lo regulado en el artículo 
3 del Decreto Ley N° 21021 está conformado por el personal que ha entrado a laborar 
en forma activa, a partir del 1° de enero de 1974, quienes provienen de las Escuelas 
de Formación de Oficiales y de Técnicos y Suboficiales y del Personal Auxiliar de la 
Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú, que tienen derecho a percibir 
remuneraciones sujetas al descuento para el Fondo de Pensiones, asimismo 
conforma los deudos del personal militar o policial en actividad o pensionista, que sean 
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acreedores de los beneficios que otorga la Ley de Pensiones Militar-Policial, el número 
de personal aportante y pensionista a la Caja de Pensiones es: 
 
Tabla 2 
Numero de aportantes a la Caja de Pensiones Militar Policial (al 12/08/2017) 
INSTITUCIÓN N° % 
Ejército Peruano 21,119 12.51 
Marina de Guerra del Perú 20,272 12.01 
Fuerza Aérea del Perú 7,891 4.67 
Policía Nacional del Perú 119,537 70.81 
Total 168,819 100.00 










Ejército Peruano 8,628 566 9,194 13.85 
Marina de Guerra del Perú 9,973 852 10,825 16.31 
Fuerza Aérea del Perú 4,682 407 5,089 7.67 
Policía Nacional del Perú 38,422 2,836 41,258 62.17 
Total 61,705 4,661 66,366 100.00 
Nota. Fuente página web. Caja de Pensiones Militar Policial  
 
Nuevo Fondo de Pensiones Militar Policial 
El Nuevo fondo de pensiones hasta la fecha no ha sido constituido, pero está integrado 
por el personal Militar y Policial que haya egresado, a partir del 10 de diciembre de 
2012, de las Escuelas de Formación de Oficiales, de Personal de Técnicos y 
Suboficiales o de procedencia de asimilación, siendo regulado sus pensiones en base 
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a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1133, por el momento las aportaciones 
que se cuentan están siendo administradas por la Caja de Pensiones Militar Policial.  
 
Régimen Previsional del Personal Militar y Policial Regulado por el 
Decreto Ley 19846:  
El régimen previsional regulado por el Decreto Ley N° 19846, fue emitido en el año de 
1972, este régimen previsional regula los beneficios pensionarios del personal militar 
y policial que ha prestado servicios al estado y que se ha incorporado a las fuerzas 
armadas y policiales antes del 10 de diciembre del 2012,   
 
En el tiempo, la norma que regula el régimen previsional militar policial (DL 
19846) ha sufrido ciertas variaciones en sus articulados, mediante el Decreto Ley N° 
22595, a partir del 1 de julio de 1979 se ha modificado el porcentaje de aportes de los 
fondos de pensiones de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los 
decretos leyes N° 19846, 20530 y 22303. El aporte de los trabajadores del sector 
público para las pensiones, donde están comprendidos el personal militar y policial, 
en los regímenes referidos, es equivalente al 12% del monto de las remuneraciones 
pensionables: 6% es descontado al trabajador y 6%, a cargo del Estado, y se le 
otorgan las siguientes pensiones: pensión por disponibilidad o cesación temporal, 
pensión retiro o cesación definitiva e invalidez o incapacidad, pensión para los deudos, 
se otorga la pensión de sobrevivientes, Este régimen previsional fue declarado cerrado 
con el Decreto Legislativo N° 1133, por lo que no admite nuevas incorporaciones o 
reincorporaciones.  
 
Pensión por Disponibilidad o cesación temporal: 
Teniendo en consideración lo establecido en el Decreto Ley N° 19846 (1972) y sus 
modificatorias, gozan de pensiona de disponibilidad o cesantía temporal el personal 
militar o policial que acreditar en caso de personal masculino un mínimo de quince 
años de servicios reales y efectivos y doce y medio años para el personal femenino, y 
que por diferentes motivos solicita su disponibilidad o cese temporal, el cual ese 
beneficio se entregara el tiempo que perdure esa situación y  se regularán en base al 
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ciclo laboral de treinta años para el personal masculino y de veinticinco años para el 
femenino. 
 
Pensión Retiro o cesación definitiva e invalidez o incapacidad.  
De acuerdo a lo señalado en el Decreto Ley N° 19846 (1972), es la pensión que se   
otorga al personal militar y policial que pasa a la situación de retiro por diferentes 
causales, con derecho a pensión, siendo asignado este beneficio de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  
 
 El personal que cuenta con quince o más años de servicios y menos de treinta, 
percibe una pensión mensual equivalente a tantas treinta avas partes de las 
remuneraciones asegurable de su grado o jerarquía, correspondientes al último 
haber percibido en la Situación de Actividad, como años de servicios reconocidos 
tenga;  
 El personal que cuenta con treinta o más años de servicios reconocidos 
(instrucción, servicio militar, servicios laborados), percibirá como pensión 
mensual el íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes a los 
de su grado o jerarquía en Situación de Actividad; 
 Por otro lado, el personal militar si cuenta con quince años de servicio, pero 
menos de veinte años gozara de una pensión equivalente a las treinta avas 
partes de la remuneración del ultimo haber percibido en actividad, esto quiere 
decir que su pensión no es renovable automáticamente con excepción que una 
norma legal lo establezca; 
 El personal militar o policial, si cuenta con veinte años de servicio, pero menos 
de treinta años, percibirá como pensión mensual tantas treintavas partes de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las de su grado en situación 
de actividad, (la cual se renueva en base a la remuneración de un personal militar 
o policial en actividad);   
 El personal militar o policial con más de treinta años de servicio percibirá el 
integro mensual de las remuneraciones pensionables correspondientes a las de 
su grado en situación de actividad; 
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 Si el personal pasara a la situación de retiro por la causal "Renovación de 
cuadros", su pensión que le correspondería es el 100% de la remuneración de 
un personal en actividad, pero si está inscrito en el cuadro de mérito para el 
proceso de ascenso, entonces tendrá derecho a percibir una pensión mensual 
equivalente al íntegro de las remuneraciones asegurable correspondientes a la 
del grado inmediato superior en situación de actividad; 
 El personal militar y policial que en acto o consecuencia del servicio se hubiera 
invalida, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados al estado, 
percibirá el cómo pensión íntegra de las remuneraciones asegurable 
correspondiente a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de 
Actividad; 
Es preciso señalar que en el Artículo 41 del Decreto Ley 19846 se establece que el 
personal militar o policial que es pensionista tendrá derecho a poder renovar su cédula 
pensionaria de acuerdo con las modificaciones de la escala de remuneraciones del 
personal militar y policial  que se encuentre en la Situación de Actividad, siempre que 
se cumpla con abonar las aportaciones fijadas en base al importe de la remuneración 
percibida para este personal en cuanto a su estructura y monto como lo descrito en 
los párrafos anteriores.  
 
Pensión para los deudos, se otorga la pensión de sobrevivientes 
De acuerdo al Decreto Ley N° 19846 (1972), se asigna una pensión de sobrevivientes 
cuando el personal militar o policial fallece por diferentes causales, entre los que 
señala la Ley es, si es por acción de armas o acto o consecuencia del servicio, será 
el 100% de la pensión que percibía al momento de fallecer, si es del personal militar   
en la situación de actividad o condición de pensionista, será igual al 50% de la pensión 
que percibía el titular en el momento del fallecimiento.  
 
Régimen Previsional del Personal Militar y Policial Regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1133:  
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo  N° 1133 Norma legal que  
aprobó la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar y policial,  se 
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encuentran comprendidos en este régimen previsional el personal militar y policial que 
se ha incorporado a las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú en 
situación de actividad, ya sea procedente de las escuelas de Oficiales o Técnicos y 
Suboficiales o el personal asimilado a partir del 10 de diciembre del año 2012. 
 
El aporte para la pensión del personal militar y policial comprendidos en este 
régimen previsional, es equivalente al 12% del monto de las remuneraciones 
pensionables: 6% es descontado al trabajador y 6%, a cargo del Estado, pero a partir 
del año 2018, el aporte de quienes inicien la carrera de oficiales o suboficiales bajo 
este decreto legislativo será equivalente al 19% de la remuneración pensionable: 13% 
a cargo del personal de las FF AA y de la PNP, y 6% a cargo del Estado.  
 
Pensionistas con cálculo de Pensión antes del 10 de diciembre del 2012:  
Son el personal militar que ha pasado a la situación de retiro con derecho a pensión, 
antes del 10 de diciembre del 2012 cuyo importe pensionaria se viene asignando en 
base a los lineamientos del Decreto Ley 19846 y a la estructura del Decreto Supremo 
213-1990-EF y sus bonificaciones pensionarias emitidas antes de proceso de 
homologación de las remuneraciones del personal militar y policial en actividad 
efectuada por el Decreto Legislativo 1132.  
 
Pensionistas con cálculo de Pensión después del 10 de diciembre del 
2012:  
Personal militar y policial que han pasado a la situación de retiro con derecho a 
pensión por diferentes causales; siendo su cálculo de pensión en base a los 
lineamientos establecidos en el Decreto Ley 19846, en base a la estructura de la 
remuneración consolidada que percibe el personal militar en actividad regulado por 
los importes establecidos en el Decreto Supremo N° 246-2012-EF de fecha 09-12-







Según lo señalado por Vanina (2011) en su trabajo de investigación titulado 
“Motivación del personal en la administración pública” la motivación es un asunto 
complejo y difícil en el ser humano, porque lo que vale para una persona no 
necesariamente tiene el mismo valor para otra en este momento, a razón varia en 
base a que el individuo pueda cubrir ciertas necesitar que adolecen en un determinado 
momento, que podría darse por el ámbito social, laboral, personal, salud, etc.   
 
La autora señala esencialmente que motivo es aquello que impulsa a la persona 
a actuar de un modo determinado. 
 
Patrones de motivación 
Según Davis y Newstrom (2000) en su libro "El comportamiento humano en el trabajo", 
cada persona tiende a desarrollar ciertos patrones de motivación como un producto 
del ambiente cultural en el que vive". En base a esto se puede indicar que los patrones 
de motivación en las personas reflejan el ambiente cultural en la que se desarrollan, 
su ámbito familia, el centro de estudios, la religiosidad que profesa y talvez los libros 
que puede tomar como base de su desarrollo cultural. Por ello podríamos indicar que 
el personal militar y policial su motivación tienden a ser más acentuados en base a la 
institución armada que haya laborado y al tipo de centro de formación que proceda 
variando ésta en base a la doctrina recibida, pudiendo establecer diferentes patrones 
de motivación entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
 
Motivación de personal militar en base a la proyección de pensiones que 
recibiría:  
Estado emocional que se encuentra el personal militar en retiro por el desconocimiento 
de los dispositivos legales que establecen el cálculo pensionario que le toca al 






Valor adquisitivo en base a la pensión asignada:  
Identificar la capacidad adquisitiva que cuenta el personal en la situación de retiro con 
derecho a pensión en base a los importes pensionarios establecidos antes y después 
dl 10 de diciembre del 2012. 
 
Necesidades cubiertas con la pensión calculada:  
En base a la pensión percibida que necesidades pueden cubrir que permita la 
sostenibilidad en base a las obligaciones de alimentación, salud, educación y calidad 
de vida.  
 
Accesibilidad a nuevos trabajos en base a las limitaciones de edad y 
profesión:  
Analiza si el personal pensionista, teniendo en consideración la especialidad que 
ejercía cuando se encontraba laborando en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, 
sumado a esta la edad que cuenta y las afecciones de salud que podrían padecer por 
motivos del tipo de esfuerzo físico u operatividad de equipos que han conllevado a 
mellar su salud, al personal militar pensionista, qué capacidad de oferta de trabajo 
cuenta en los medios públicos y privados que permitan contar con otros ingresos 
económicos para poder solventar una calidad de vida decorosa en base a sus 
necesidades que cuenta. 
 
1.3. Marco espacial.  
El estudio de investigación se desarrolló en la ciudad de Lima, más conocida como 
Lima Metropolitana que viene a ser la capital de la República del Perú, que viene  a 
está situada en la costa central del país, a orillas del océano pacífico, y sobre los valles 
de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, siendo conformado por una extensa y populosa área 
urbana; como departamento limita por el norte con Ancash y Huánuco, por el sur con 
Ica, Huancavelica y por este con Junín, Pasco y Huancavelica. 
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 Según el Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI, Lima está 
situado en la región occidental y central del territorio peruano y abarca zonas 
interandinas y del litoral. Las coordenadas geográficas que se encuentra esta  entre 
los 10° 16’ 18’’ y 13° 19’ 16’’ de latitud sur y 75° 30’ 18’’ y 77° 53’ 02 ‘’ de longitud oeste 
del Meridiano de Greenwich. Limita por el norte con la región Ancash y la región 
Huánuco por el este con la región Pasco, región Junín y región Huancavelica; por el 
sur limita con la región Ica y Huancavelica; y por el Oeste, el Oceáno Pacífico. (p. 22)  
 
Figura 1. Mapa del Perú y sus departamentos. Fuente INEI 2017 
 
El motivo que se llevó a cabo el estudio de investigación en la ciudad de Lima 
es porque el personal militar y policial pensionista en su mayoría tiene como residencia 
esta ciudad desenvolviéndose en ella todas sus actividades, en base a las condiciones 
de vida que se presentan en la misma.    
 
1.4. Marco temporal  
En el Perú a lo largo de su historia republicana se ha establecido diferentes sistemas 
previsionales, los cuales no necesariamente se ha efectuado con el interés de 
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compensar y cubrir las necesidades del personal pensionista, siendo condicionado su 
sostenibilidad en base a la cantidad de aportantes. 
 
La situación economía del Perú en los últimos años ha sufrido diferentes 
estaciones, observándose estados situacionales económicos de crisis y estados 
situacionales económicos de crecimiento, esta constante variación de la situación 
económica ha generado consigo que se presenten cambios en las políticas 
previsionales que afectan a los actuales pensionistas de distintos regímenes 
pensionarios. 
 
Se puede describir que los grandes cambios en las políticas del sistema 
previsional en las últimas décadas se presentaron en los años 70 con el Gobierno del 
Presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975), estableciéndose los Decreto Leyes 
del sistema previsional de reparto Decreto Ley N° 19990  que abarcaba a toda la clase 
trabajadora que entraba a la vida laboral formal a partir de su promulgación, y el 
Decreto Ley N° 19846 que unificaba los criterios de cálculo de pensión del personal 
militar y policial pertenecientes al Fondo de Pensiones (Montepío)  y a la Caja de 
Pensiones Militar Policial . 
 
En el gobierno del Presidente Alberto Fujimori Fujimori  (1990-2000), se 
estableció en el año 1992  una nueva reforma del sistema previsional, creándose el 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP),  conformado por 
las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (AFP)  
 
 En el gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016), se estableció 
en el año 2012 una reforma del sistema previsional de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, estableciéndose el cierre del sistema previsional del Decreto Ley N° 
19846 y creándose un nuevo sistema previsional para el personal que ingrese a 
laborar a las instituciones armadas o la policial nacional a partir del 10 de diciembre 




1.5. Contextualización: histórica, política, cultural, social.  
 
Contexto histórico. 
El 01 de agosto de 1830, se promulgó el primer reglamento previsional de retiro, de 
invalides y premios para el Ejército y Armada Nacional que fue emitido por el 
presidente de la República Gran Mariscal Agustín Gamarra, con el cual se estableció 
la primera atención del gobierno al retiro en plaza, del personal militar. 
 
 En el Perú el sistema pensionario nace mediante la  “Ley del 22 de enero de 
1850 concerniente a la cesantía y jubilación, el cual es ampliado el 04 de noviembre 
de 1851 a la prestación de montepío, actualmente llamado pensión de sobrevivientes. 
Desde entonces, existió en el Perú la denominada Ley de Goces o Ley de Cesantía, 
Jubilación y Montepío, que fue elaborada y aprobado en el Régimen del Gobierno de 
Ramón Castila”. 
 
 Con la Ley N° 2118 de fecha 26 de marzo de 1915, se aprobó la Ley que 
determina la situación militar de los que pertenecen al ejército y armada, estén o no 
con empleo, o que cesen de servir en ellos y fija las garantías inherentes a la clase, 
en la indicada norma establecen además las pensiones del personal militar. 
 
 Con la Ley N° 12326, de fecha 08 de junio de 1955, se aprobó la Ley de 
Situación Militar de los oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea del Perú, en la que 
establecen los criterios de la asignación de pensión de montepío para el personal 
militar de las tres Instituciones Armadas. 
     
El Decreto Ley N° 19846, fue promulgado el 26 de diciembre de 1972, en el 
gobierno del General Juan Velasco Alvarado, entrando en vigencia a partir del 01 de 
enero de 1973, conforme a lo establecido en la primera disposición final del citado 
Decreto Ley. El indicado dispositivo legal cuenta con seis títulos, cuarenta y seis 




 El Decreto Ley N° 19846, cerró las leyes emitidas anteriormente, este 
dispositivo estableció como base un ciclo laboral de treinta años para el personal 
masculino y veinticinco años para el femenino, además dispuso la nivelación de las 
pensiones del personal en situación de retiro con las remuneraciones asegurables del 
personal en actividad correspondientes a los de su grado o jerarquía, pero solo para 
quienes hubieran cumplido el ciclo laboral (cédula viva). 
 
 Los militares que ingresaron antes del 01 de enero de año 1974, pertenecen al 
fondo de Pensiones a cargo del estado por medio del Ministerio de Defensa e Interior, 
lo que viene a ser el Montepío militar, que es el Régimen de Pensiones que aún existe, 
ésta vigente y cerrado, donde se encuentran actualmente los militares en situación de 
retiro y que no les paga la Caja de Pensiones Militar Policial, sino el estado a través 
del fondo de pensiones. 
 
 A partir del 01 de enero de 1974, todo militar y policía que iniciado su carrera 
percibe pensión por la Caja de Pensiones Militar Policial, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú, articulo 174, concordante con el 
Decreto ley N° 21021 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-75-
CCFA de fecha 22 de agosto de 1975. 
 
 El 08 de diciembre del 2012, se emitió el Decreto Legislativo N° 1133 donde 
establece el cierre del Decreto Ley 19846 y crea el nuevo fondo de pensiones del 
personal militar y policial que ingresan a trabajar a las instituciones de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú, a partir del 10 de diciembre del 2012. 
 
 Contexto político 
A inicios del siglo XX, los estados modernos empiezan a asumir un mayor 
protagonismo y responsabilidad en aspectos relacionado con la seguridad social. Uno 
de estos puntos importantes, es el de las pensiones, esto conllevó a diseñar diferentes 
estrategias para atender esta problemática, teniendo en consideración las costumbres 
de la población y los roles que tiene el estado ante esta situación. Es así que se 
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establecieron esquemas de aportaciones con los fines pensionarios, con lo que se 
indujo a las personas a interiorizar la necesidad de realizar esfuerzos durante su vida 
laboral activa que permita financiar un periodo de retiro. Se observó desde un punto 
de vista social dejando en claro que el estado tenía que tener un papel predominante 
que permita a fin de evitar una eventualidad de que un segmento de la sociedad se 
encuentre en una situación de desprotección en la última etapa de su vida, pudiendo 
afectar indirectamente el bienestar de las generaciones futuras, al tener que cargarles 
una mayor responsabilidad financiera, es por ello que se crearon los fondos de 
pensiones para el personal militar y policial que fueron variando a lo largo de los años.  
  
Contexto cultural 
La población peruana en su mayoría por costumbre no cuenta con el hábito del 
ahorro, que permita contar con ingresos financieros  futuros que pueda cubrir los 
gastos que podrán generarse al momento que uno pasa al retiro de la vida laboral, 
eso conlleva a que exista un riesgo de calidad de vida de los ciudadanos que se 
encuentren en ese grupo, por lo que es indispensable  que el estado induzca a la 
existencia de fondos previsionales que cumplan el papel de custodiar los fondos 
aportados en la etapa de la actividad laboral que permitan a futuro contar con ingresos 
económicos  que satisfagan las necesidades de calidad de vida del personal militar y 
policial que pasa a la situación de retiro en base al uso y costumbres que se 
desarrollan en su vida cotidiana.  
 
 Contexto social 
Si analizamos la esencia de toda actividad humana podemos definir que se orienta a 
dos principios fundamentales, amparados tanto en la Constitución Política del Perú 
como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) de la 
revolución francesa, así como, en la Declaratoria Universal de los Derechos del 





 Estos dos principios, son muy importantes en la convivencia de la humanidad, 
ya que el derecho viene a ser el conjunto de normas y disposiciones legales 
establecidas, que determinan y regulan la organización de la sociedad, las relaciones 
de individuos que la componen, desde el punto de vista de las personas y de la 
propiedad; es por ello, con el fin de asegurar ordenadamente los fines individuales y 
el bien común. Estas normas y disposiciones, constituyen el ordenamiento jurídico 
actual o derecho positivo, por oposición al derecho natural, basado en los principios 
que emanan de la naturaleza y de la razón. 
 
 Por otro lado, el beneficio es otra palabra mágica codiciada por todos los 
niveles sociales, porque no todos gozan este privilegio por igual. Beneficio significa; 
bien que se hace o se recibe, ingresos de un determinado factor de producción y 
también renta residual que retiene el empresario para pagar un trabajo. 
 
 Desde esta perspectiva, es necesario enfatizar que la Constitución Política del 
Perú del año 1993, en su artículo 1 establece que “la defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del estado”, asimismo 
en el artículo 10 establece que “El estado reconoce el derecho universal y progresivo 
de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 
que precisa la ley y para la elevación de su calidad de vida”; igualmente el artículo 11 
señala  “el estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a 
través de entidades públicas, privadas o mixtas, supervisa asimismo su eficaz 
funcionamiento”, los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los 
recursos, se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley.”  
 
1.6. Supuestos Teóricos 
 
El trabajo que se desarrolla es una investigación cualitativa y motivo por el cual basado 
en lo que manifiesta Rodríguez (1996) “implica la utilización y recojo de una gran 
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variedad de materiales que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas” (p. 72)  
 
 Por otro lado, Taylor y Bogdan (1987) sostiene que la investigación cualitativa 
pertenece al paradigma interpretativo llamado también cualitativo. Fenomenológico, 
naturalista, humanista o etnográfico; que tiene como propósito describir e interpretar 
sensiblemente exacta la vida social y cultural de quienes participan. 
 
Thiebaut (1998) afirma que un investigador cualitativo resulta a un cuidadoso 
reconocimiento del contexto del mundo de vida que constituirá su investigación y 
procede a investigar conociendo íntimamente a la gente usando las categorías para 
describir las costumbres, sistemas simbólicos, normativas, valores, lenguajes, 
actitudes y comportamientos reales de la gente.  
 
 Así mismo define que la categoría viene a ser las clasificaciones más básicas 
de conceptualización, y están referidas a las clases de objetivos de los que puede 
decirse algo específicamente.  
 
 Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa se entiende como una 
categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevista, narraciones, notas de campo, 
transcripciones de grabaciones audio y video, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas etc. Según la autora la mayor parte de los estudios cualitativos 
están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en 
aquellos contextos naturales, o tomados tal como se encuentran, más que 
reconstruidos o modificados por el investigador, en los que el ser humano se implica 
e interesan, evalúan y experimentan directamente. La calidad, según LeCompte 



































2.1.  Aproximación temática 
 
La Carrera militar y policial, parte de una vocación de servir a la patria y a la 
comunidad en sí, ante las amenazas que podrían presentarse en cualquier momento; 
desde la existencia del hombre, siempre ha surgido amenazas latentes ante la 
sociedad, ya sea por factores naturales, o por intereses de conquista por apetitos de 
riqueza o sometimiento a una forma de creencias, todo ello conlleva a que exista 
siempre una amenaza. 
 
Por ello todo los países para su sostenimiento de sus estados, cuentan con 
personas que cumplen este papen de protección (militares y policial), quienes lo 
integran son personas de vocación y servicio que están prestos a ofrendar si es 
necesario su vida por la defensa nacional ante las amenazas externas e internas que 
se presenten; por ello, es que el tipo de labor que realizan en las condiciones de 
trabajo que siempre está en riesgo su vida, es que se hace una diferenciación ante los 
demás de la sociedad, conllevando que se prevea un sistema remunerativo y 
previsional diferenciado de los demás regímenes laborales y previsionales que existen 
en cada país. 
 
El régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada y 
Fuerzas Policiales por el servicio prestado a la nación, que han sido dados de alta al 
servicio de su Institución antes del 10 de diciembre del 2012 se rigen en base a los 
lineamientos establecidos en el dispositivo legales del Decreto Ley N° 19846.    
 
El sistema previsional del personal militar, será eficiente y eficaz si cumple con 
preservar y capitalizar los aportes de las personas afiliadas, y con base a ello otorgar 
pensiones de acuerdo a lo establecido en el dispositivo legal que lo regula, la cual 
señala que a las pensiones que se otorgan, debe ser el equivalente a la remuneración 
que percibe el personal militar y policial en actividad de acuerdo a la jerarquía del 




Actualmente en el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Policial del 
Perú regulados por el Decreto Ley N° 19846,  está constituido por el personal del 
Fondo de Pensiones a cargo del estado (montepío) y el personal de la Caja de 
Pensiones, estos dos grupos, enmarcados en un solo dispositivo legal que regula la 
asignación y sostenibilidad de sus pensiones, deberían percibir un importe de pensión 
en base a su jerarquía y tiempo de servicios lo equivalente a lo que percibe sus 
remuneraciones un personal militar y policial en actividad.  
 
Actualmente debido a las nuevas políticas remunerativas y previsionales 
emitidas por el gobierno, el personal militar y policial en retiro que pertenece al fondo 
de pensiones y la caja de pensiones regulados por el Decreto Ley N° 19846 que 
obtuvo el derecho de pensión antes del 10 de diciembre del 2012, viene recibiendo 
un trato diferencial en el cálculo de sus pensiones a comparación del personal militar 
que pasa al retiro a partir del 10 de diciembre del 2012, a razón que los 2 primeros 
grupos de pensionistas tiene una estructura de sus pensiones en base a los 
establecido en el Decreto Supremo 213-190-EF, conllevando que sus pensiones sean 
inferiores a los demás pensionistas, que su calcula en base a la remuneración 
consolidada de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1132 y N° 1133. 
Generando esta situación una desigualdad que va en desmedro de los pensionistas 
antiguos con igual derecho. 
 
2.2.  Formulación del problema de investigación 
 
Problema general  
¿Cuál es la situación actual del sistema previsional del personal militar y policial en el 
Perú año 2017?   
 
Problemas específicos 1 
¿Qué características presenta el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y la 





Problemas específicos 2 
¿De qué manera se manifiestan las situaciones diferenciales entre el pensionista 
militar y policial que pasa a la situación de retiro con el mismo grado y tiempo de 
servicio, a partir del 10 de diciembre del 2012 regulados por el Decreto Ley N° 19846?   
 
Problemas específicos 3 
¿Porque es necesario la homologación de las pensiones del personal militar y policial 
que han pasado a la situación de retiro regulados por el Decreto Ley N° 19846? 
 
2.3.  Justificación 
 
La promulgación de nuevos dispositivos legales  (Decreto Legislativo N° 1132 y N° 
1133) que regularon la homologación de las remuneraciones del personal militar y 
policial en actividad  y la creación del nuevo fondo de pensiones para el personal que 
ingresa a la carrera militar o policial a partir del 10 de diciembre del 2012 y otras 
disposiciones complementarias, ha generado que se presenten cálculos pensionables 
diferenciados entre el personal militar y policial que pasó a la situación de retiro antes 
del 10 de diciembre del 2012 y posterior a esa fecha, a razón que la variación de la 
estructura remunerativa del personal en actividad, el cual sirve como base para 
efectuar el cálculo de la pensión que debe percibir el personal militar y policial a la 
hora que pasa a la situación de retiro por las diferentes causales que establece el 
Decreto Ley  N° 19846. 
 
A razón de ello, es indispensable entender que es el sistema previsional que 
regula al personal militar y policial, como se calculan las pensiones teniendo en 
consideración las remuneraciones del personal en actividad y los lineamientos del 
Decreto Ley N° 19846, y como viene influyendo en el aspecto emotivo de los futuros 
pensionistas como en los antiguos pensionistas que hayan adquirido ese derecho 
antes del 10 de diciembre del 2012. 
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Para poder, entender los problemas planteados en base a la observación del 
problema y cumplir los objetivos es indispensable desarrollar este proyecto de 
investigación que permita identificar claramente las dudas y discrepancias que se da 
a fin que se encuentre alternativas de solución que viabilice a una asignación más 
justa e igualitaria en similares condiciones del personal que percibe una pensión en 
base a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 19846.   
 
 
Justificación teórica:  
 
La investigación, permitirá que se amplíe los conocimientos para establecer criterios 
homogéneos de los métodos de cálculos apropiados de pensión en el sistema 
previsional del personal militar y policial que se regula de acuerdo a los lineamientos 
del Decreto Ley N° 19846. 
 
Permitirá generalizar los resultados a principios más amplios de los sistemas 
previsionales.  
 
La información que se obtiene de la investigación, servirá para revisar, los 
criterios de cómo se debe asignar las pensiones en forma igualitaria al personal militar 
y policial regulados por el Decreto Ley N° 19846, de acuerdo a las condiciones de 
jerarquía y tiempo de servicio.   
 
Permitirá conocer en mayor medida el comportamiento de los criterios de 
cálculo de pensión del personal pensionista de las Fuerzas Armadas y Policía  
regulados por el Decreto Ley N° 19846. 
 
Permitirá, sugerir y emitir recomendaciones que permitan a futuro servir como 





Justificación Metodológica:  
 
La investigación ayudará a crea un nuevo instrumento de analizar los datos para 
establecer los cálculos o nivelación de las pensiones    
Contribuirá a definir en forma clara los conceptos del sistema previsional del 
personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
 
La investigación permitirá conocer como estudiar más adecuadamente  una 
problemática.  
 
Justificación Práctica:  
 
La Investigación permitirá ayudar a resolver la problemática que viene sufriendo el 
personal pensionista de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que pasaron a la 
situación de retiro antes del 10 de diciembre del 2012 en base a los lineamientos 
establecidos en el Decreto Ley N° 19846.  
 
La solución de los problemas permitirá que se evalué la factibilidad de 
homologar las pensiones del personal militar y policial que goza de sus pensiones 
antes del 10 de diciembre del 2012.  
 
2.4.  Relevancia 
 
La indicada investigación permitirá hacer entender y conocer al personal militar y 
policial en actividad y retiro, a los responsables de los fondos de pensiones y a las 
autoridades que administran el estado, sobre cómo funciona el sistema previsional de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y la problemática que se viene suscitando a 
raíz de la homologación de los sueldos del personal militar y policial en actividad, que 
viene generando cálculos de pensión diferenciados, entre el personal que paso al 
retiro antes y después del 10 de diciembre del 2012, contribuyendo a una alternativa 
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de solución que permita la nivelación de los antiguos pensionistas, en base a las 
remuneración consolidada que percibe el personal en actividad actualmente. 
 
2.5.  Contribución 
 
Contribuirá a establecer alternativas de solución que permita la homologación de las 
pensiones de todo el personal militar y policial que se encuentra en la situación de 
retiro y tiene derecho a percibir una pensión en amparo al lineamiento del Decreto Ley 
N° 19846, que establece que debe ser equivalente a lo que percibe como 
remuneración un personal militar o policial en actividad de acuerdo al grado que 
corresponda.   
 
2.6.  Objetivos 
 
  Objetivo general 
Explicar cómo es la situación actual del sistema previsional del personal militar y 
policial en el Perú en el año 2017. 
 
Objetivos específicos   
  
Objetivo específico 1 
Explicar que características presenta el sistema previsional en las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional del Perú. 
 
Objetivo específico 2 
Explicar de qué manera se manifiestan las situaciones diferenciales entre el 
pensionista militar y policial que pasa a la situación de retiro con el mismo grado y 
tiempo de servicio, a partir del 10 de diciembre del 2012 regulados por el Decreto Ley 





Objetivo específico 3 
Explicar la necesidad de la homologación de pensiones del personal militar y policial 



























3.1 Categorías y categorización 
Sistemas previsionales: El sistema previsional es la disposición actual de recursos para 
atender una necesidad futura que puede anticiparse. 
 
El sistema previsional Fondo de pensiones (Montepío): Es el sistema que tiene a 
su cargo el estado peruano a través de las Oficina Previsional que administra cada sector, 
en el caso de personal militar y policial es administrado por el Sector Defensa e Interior, 
por medio del cual se efectiviza el pago de las pensiones del personal Militar y Policial 
que haya entrado a laborar a sus respectivas instituciones antes del año 1974, y los 
beneficios adicionales al goce de pensión del personal militar y policial en la situación de 
retiro, siendo financiado dicho beneficio por medio del presupuesto público que 
administra el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Caja de Pensiones Militar Policial : Es una Institución que, por ley, tiene a su cargo 
la responsabilidad de administrar los fondos destinados al régimen previsional del 
personal militar y policial, dentro de un contexto técnico y legal adecuado, cuenta con una 
Persona Jurídica de Derecho Público Interno creada mediante el Decreto Ley N° 21021, 
con patrimonio propio, destinada a administrar el régimen de pago de las Pensiones y 
Compensaciones de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
N° 19846 y conexos. 
 
Pensionistas con cálculo de Pensión antes del 10 de diciembre del 2012: Personal 
militar que ha pasado a la situación de retiro con derecho a pensión, antes del 10 de 
diciembre del 2012 cuya importe pensionaria se viene asignando en base a los 
lineamientos del Decreto Ley N° 19846 y a la estructura del Decreto Supremo N° 213-
1990-EF y sus bonificaciones pensionarias emitidas antes de proceso de homologación 
de las remuneraciones del personal militar y policial en actividad efectuada por el Decreto 




Pensionistas con cálculo de Pensión después del 10 de diciembre del 2012: 
Personal militar y policial que han pasado a la situación de retiro con derecho a pensión 
por diferentes causales; siendo su cálculo de pensión de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Decreto Ley 19846, en base a la estructura de la remuneración 
consolidada que percibe el personal militar en actividad regulado por los importes 
establecidos en el Decreto Supremo N° 246-2012-EF de fecha 09-12-2012 y el Decreto 
Legislativo N° 1132.  
 
Categoría 1   
Sistemas Previsionales  
   
Subcategorías Indicadores Ítems  
Sistema Pensionario 
 Fondo de 
Pensiones ¿Qué opina usted sobre los sistemas 
pensionarios del personal militar y policial 
regulado por el Decreto Ley No. 19846 en el 
Perú?  
 Caja de 
Pensiones 
Militar Policial 
Pensión Asignada  
 Antiguos 
pensionistas 
¿La asignación de pensión del personal militar 
y policial en situación de retiro está 
debidamente asignada antes y después del 10 




Homologación de pensiones del personal militar y policial:  
La afectación de la capacidad adquisitiva de las pensiones que percibe el personal militar 
y policial pensionista del régimen del Decreto Ley N° 19846 que paso al retiro antes de 
la dación del Decreto Legislativo N° 1132 y N° 1133, antes y después del 10 de diciembre 
del 2012. 
 
Necesidades cubiertas con la pensión calculada: En base a la pensión percibida 
que necesidades pueden cubrir que permita la sostenibilidad en base a las obligaciones 
de alimentación, salud, educación y calidad de vida.  
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Accesibilidad a nuevos trabajos en base a las limitaciones de edad y profesión: 
Analizar si el personal pensionista, teniendo en consideración la especialidad que ejercía 
cuando se encontraba laborando en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sumado 
a esta la edad que cuenta y las afecciones de salud que podrían padecer por motivos del 
tipo de esfuerzo físico u operatividad de equipos que han conllevado a mellar su salud, 
el personal militar pensionista que capacidad de oferta de trabajo cuenta en los medios 
públicos y privados que permitan contar con otros ingresos económicos para poder 
solventar una calidad de vida decorosa en base a sus necesidades que cuenta. 
 
Necesidad de equiparar las pensiones del personal militar y policial que han 
pasado al retiro antes y después del 10 diciembre del 2012 regulados por el Decreto Ley 
N° 19846. 
 
Categoría 2  
Homologación de pensiones del personal militar y policial 
   
Subcategorías Indicadores Ítems  
Capacidad Adquisitiva  
 Antiguos 
pensionistas 
¿Cree usted que la capacidad adquisitiva  de un 
pensionista se ha visto perjudicado por la dación 
de los últimos Dispositivo Legales que regulan 
las remuneraciones y pensiones del personal 
militar y policial? 
 Nuevos 
Pensionistas 
Accesibilidad de  trabajos 
 Edad ¿En base a la oferta de trabajo en el Perú, cuenta 
con accesibilidad a nuevos trabajos en base a las 
limitaciones de edad, salud  y profesión que 
ostenta por haber sido miembro de las FFAA o 
PNP? 




En el presente estudio el tipo de investigación es cualitativo, por medio del método 
inductivo el cual cubre un conjunto amplio de experiencias interpretativas interconectadas 
y supone un acercamiento interpretativo y naturalista del mundo, con este método busca 
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dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de los significados que las personas 
les dan; se interesa por describir y verificar relaciones causales entre conceptos que 
proviene de un esquema teórico previo, reúne una serie de características que 
corresponden a las diversas tradiciones, este método no se enmarca en un modelo rígido, 
sino es un método que permite articular diversas perspectivas de investigación.  
 
 El método inductivo, teniendo en consideración lo descrito por Francis Bacon a 
comienzos del siglo XVII consiste en analizar enunciados universales en base a la 
experiencia, en base a la observación de fenómenos o hechos ocurridos de la realidad a 
la ley universal que los contiene.  
 
  Según, Denzin y Lincoln (2005) la investigación cualitativa es una actividad 
situada, en un espacio tiempo, y consiste en un conjunto de prácticas interpretativas y 
materiales que hacen al mundo visible. Estas prácticas suponen: notas de campo, 
entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones, y memorándums personales. 
 
Por otro lado, Creswell (1998) menciona que la investigación cualitativa es un 
proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas la 
biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos la etnografía y el estudio 
de casos que examina un problema humano o social (p. 20). 
  
Así mismo Hernández, Fernández y Batista (2014), indican que cada investigación 
con el método cualitativa es literalmente único, porque sus procedimientos no son 
estandarizados, debido a que es el mismo investigador quien se constituye en el 
instrumento para la recolección de los datos e interactúa en un contexto, en un tiempo y 
espacio específico. 
 
 Teniendo en consideración las definiciones antes descritas, se busca analizar los 
resultados de la presente investigación de cara a las políticas públicas que existen en el 




3.3.  Escenario de estudio 
 
El estudio de la investigación se desarrolló en la ciudad de Lima, está situado en la región 
central y occidental del territorio peruano, se centrará en el personal militar en retiro, tanto 
en las jerarquías de Oficiales como en la de Técnicos y Suboficiales que tiene como zona 
de residencia el del área de Lima. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI, en la revista 
publicada Conociendo Lima, el departamento de Lima está situado en la región central y 
occidental del territorio peruano abarcando zonas interandinas y del litoral. Sus 
coordenadas geográficas se encuentran entre los 10° 16’ 18’’ y 13° 19’ 16’’ de latitud sur 
y 75° 30’ 18’’ y 77° 53’ 02 ‘’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Sus límites 
son por el norte Ancash y Huánuco por el este Pasco, Junín y Huancavelica; por el sur 
Ica y Huancavelica; y por el Oeste, el Oceáno Pacífico. (p. 22)   
 
3.4. Caracterización de sujetos 
 
Los participantes de la investigación son el personal militar en la situación de actividad y 
retiro entendidos en la materia que actualmente viene realizando labores de asesoría y 
consultoría sobre los sistemas económicos jurídicos en apoyo a las Instituciones 
Armadas y al Ministerio de Defensa que viven en la ciudad de Lima, y que se encuentre 
bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 19846. 
 
 El entrevistado uno, es un especialista en presupuestos y sistemas financiaros que 
trabaja en la Dirección de Presupuestos del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, 
economista de profesión y personal militar en retiro del fondo de pensiones (montepío) 
con amplia experiencia en el sistema económico de la Fuerzas Armadas y Previsionales, 
con más de 40 años de experiencia.    
 
 El entrevistado dos, es un Asesor Económico y Financiero de la Alta Dirección del 
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Ingeniero Económico de profesión, y personal 
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militar en retiro,  especialista y analista en todo los asuntos de interés institucional, 
participe de los  comités Interinstitucionales de proyectos normativos del proceso de 
homologación de las pensiones y remuneraciones del personal militar y policial en los 
años 2007-2008 realizados en conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  
 
 El tercer entrevistado es el asesor jurídico en el ámbito militar de la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, de profesión abogado y militar 
encargado de la asesoría jurídica de todos los dispositivos legales que regulen al personal 
militar tanto en el ámbito remunerativos, pensionarios, disciplinarios etc.  
El caso de la investigación está dirigido al personal en la situación militar y policial 
de retiro, nos centraremos en los pensionistas que hayan pasado a la situación de retiro 
antes y después del 10 de diciembre del 2012 regulados en el Decreto Ley N° 19846. 
 
3.5. Procedimientos metodológicos de investigación  
Para este estudio de investigación de tipo cualitativo según Muñoz Giraldo et  al. (2001), 
sugiere utilizar instrumentos o técnicas que respondan al problema objeto de la 
investigación como son:   
 
Observación: Esta técnica permitió adentrarse a profundizar la situación del 
sistema previsional de las Fuerzas Armadas en el año 2017 registrando mediante 
un procedimiento sistematizado y muy controlado de los distintos aspectos 
observados de la realidad y la relación con su objeto de estudio.   
  
3.5.1. Recogida de datos 
La recolección de datos se efectuó a través de entrevistas, que se realizaron a personal 
militar en situación de retiro y actividad, expertos y entendidos en la materia que 
actualmente viene realizando labores de asesoría y consultoría sobre los sistemas 
económicos jurídicos en apoyo a las Instituciones Armadas y al Ministerio de Defensa 
que tengan derecho a percibir pensión de acuerdo al régimen del Decreto Ley N° 19846. 
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3.5.2 Análisis de datos 
Los análisis de datos de recolectados se analizaron en base al meto científico cualitativo 
empleando la matriz de comparación de las entrevistas se analizó y se emitió una opinión 
en base a lo versado por los entrevistados.  
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para este estudio de investigación de tipo cualitativo según Muñoz Giraldo et al. (2001), 
sugiere utilizar instrumentos o técnicas que respondan al problema objeto de la 




Es una interacción a partir de una conversación entre dos o más personas con un 
fin deliberado y mutuamente aceptado por los participantes a quienes se les 
denomina entrevistador y entrevistado. 
 
Instrumento 
Guía de entrevista 
Documento que contiene las preguntas que se hacen a los entrevistados y que 




Viene a ser un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y 
representar los documentos de forma unificada y sistemática para facilitar su 
recuperación y análisis.  
 
Instrumento 
Ficha de Análisis Documental 
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Formulario que constituye una herramienta empleada por los investigadores para 
reunir datos a través del registro de información. En estas fichas se insertan las 
ideas, opiniones y sucesos obtenidos de las fuentes consultadas. 
 
La técnica de recopilación de datos se efectuará a través Entrevistas, Análisis 
documental, las cuales se realizarán en base a los objetivos que se desea alcanzar,  
 
En el caso de Explicar las razones por la cual existan dos fondos pensionarios 
aplicables al personal militar y policial en el Perú, se ha efectuado en base al análisis de 
documentación existente, entre los que se revisaron normativas legales, directivas y 
documentos como resoluciones que establecen como se viene asignado las pensiones 
al personal militar y policial  
 
Para explicar las diferencias de cálculo de pensión que se genera en el personal 
militar y policial que pasa a la situación de retiro en iguales condiciones de jerarquía y 
tiempo de servicio, a partir del 10 de diciembre del 2012 regulados por el Decreto Ley N° 
19846, se emplearon la técnica del análisis documental, revisando los expedientes de las  
resoluciones con que se asigna la pensión y las boletas de pago de los pensionistas y 
personal en actividad  de las Fuerzas Armadas y policía nacional a fin de analizar la 
estructura remunerativa y pensionaria que se viene otorgando.  
 
Para evaluar la capacidad adquisitiva del personal militar y policial en la situación 
de retiro teniendo en consideración los cambios de cálculo pensionarios, se emplea la 
técnica de la entrevista donde se confeccionó un cuestionario para el personal en retiro 
especialista en la materia a fin de recopilar la característica de pensión y su situación que 
reflejar en base a las pensiones que se asignan actualmente.  
 
Para explicar la necesidad de la homologación de pensiones del personal militar y 
policial que han pasado a la situación de retiro regulados por el Decreto Ley N° 19846, 
se aplicaron la técnica de la observación no experimental acompañado del análisis 
documentario, a fin de demostrar que es necesario en base a la realidad que se observa 
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que existe diferencias pensionarias y que es necesario regularizarlos estableciendo una 
política de homologación de las pensiones.   
 
3.7. Mapeamiento 
La investigación se desarrollar en la ciudad de Lima, en base a entrevista de expertos 
que cumplen funciones de asesoría en puestos claves del Sector Defensa, entendidos 
en la materia que a su vez son personal militar en retiro y actividad regulados por el 
























¿Cómo es el 
sistema previsional 
del personal militar 
y policial en el Perú 
en el año 2017? 
 
Explicar cómo es el 
sistema previsional 
del personal militar 
y policial en el Perú 
en el año 2017. 
 
En base a la 
conclusión realizada 




Del análisis de las 
entrevistas y el 






La investigación es 
cuantitativa  
 
La recolección de Datos se 
desarrollará por medio de 
entrevistas a personal pensionista 
del régimen pensionario del Decreto 
Ley N° 19846 para lo cual se 
construirá un cuadernillo de 
preguntas 
 
A través de una matriz de 
comparación de las 
entrevistas se analizará y se 
emitirá una opinión en base a 







RECOJO DE DATOS 
(TÉCNICA E INSTRUMENTO 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 




3.8  Rigor científico 
 
Para Cáceres y García (2010), consideran que “el rigor científico tiene que ver con la 
calidad de investigación se ve reflejada en el estudio de investigación” (p. 156). 
 
Cáceres y García (2010) mencionan que el rigor científico “ilustra criterios principales, 
las diferencias en interpretación y aplicación, la ética y el compromiso social; utilizando 
el trabajo de campo, el análisis, el muestreo teórico, la saturación teórica, la integridad 
del investigador, conceptos de validez, confiabilidad, objetividad versus subjetividad” 
(p. 160) 
 
Por ello con este estudio de investigación se efectuó tomando como instrumento la 
entrevistas que se realizó cara a cara con el entrevistado, la recopilación de los datos 
efectuados por la entrevista se realizará un diagnostico la cual será validado por un 






















Según Bernal (2010) manifiesta que el análisis de resultados consiste en interpretar 
los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos 
y las bases teóricas o supuestos contenidos en el marco teórico, con el propósito de 
determinar si confirman las teorías o no, y si se generan debates con la teoría citadas. 
 
Por ello a continuación se describirá cuáles son las características del sistema 
pensionario en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 
 
Según datos obtenidos de la revisión de las normativas legales decretadas por 
los gobiernos de turno, los sistemas previsionales que administran al personal militar 
y policial a partir de los años 70 estuvieron conformados por el Fondo de Pensiones 
(montepío) a cargo del estado y la Caja de Pensiones Militar Policial que es una 
institución que fue creado mediante el Decreto Ley N° 21021 (1974), la misma que 
cuenta con una Personería Jurídica de Derecho Público Interno, goza de autonomía 
administrativa, económica y financiera; ambos sistemas previsionales, asisten la 
pensión del personal militar y policial en base a los lineamientos establecidos en el 
Decreto Ley N° 19846, la misma que fue cerrada su ingreso a partir del 10 de 
diciembre del año 2012 por medio del Decreto Legislativo N° 1133, que a su vez creo 
un nuevo fondo de pensiones para el personal que se incorpora a la vida militar o 
policial de esa fecha. 
 
Los resultados que se obtuvieron de esta investigación, se desarrollaron a 
través de entrevistas a personas especialista en la materia, que a su vez son 
beneficiarios del sistema pensionario, utilizándose para ello un cuestionario de 
preguntas que fueron seleccionadas según su categoría que responden a la pregunta 
del problema general que es: ¿Cómo es el sistema previsional del personal militar y 







Categoría 1: Sistema Previsional  
¿Qué opina usted sobre los sistemas pensionarios del personal militar y policial 
regulado por el Decreto Ley N° 19846 en el Perú? 
Tabla 4 
Respuestas de entrevistados acerca del sistema previsional pregunta 1 




Es un sistema 
diferente a los demás 
sistemas que existen 
en el país, las cuales 
se has creado 
teniendo en 
consideración el tipo 
de trabajo que 
realizan las personas 
que lo conforman, 
brindando un servicio 
promedio en relación 
al sector público, las 
pensiones se asignan 
de acuerdo lo 
establecido en 
Decreto Ley 19846 
que regula al personal 
militar y policial del 
fondo de pensiones y 
caja de pensiones 
militar policial. 
 
Es un sistema atípico 
a los demás sistemas 
previsionales 
existentes, a razón 
que las personas 
afiliadas a ese sistema 
cumplen un papel 
importante en la 
sostenibilidad de la 
seguridad nacional 
Brinda un servicio 
regular, tanto el fondo 
de pensiones y la Caja 
de Pensiones 
asignando las 
pensiones en base a 
las condiciones que 
establece el Decreto 
Ley N° 19846 
 
Es un sistema similar 
a las existentes en 
otros países que se 
diferencian de los 
sistemas 
previsionales 
comunes que existen, 
debido a que las 
personas que lo 
integran por la 
naturaleza de su 
labor, siempre están 
en riesgo su vida e 
integridad física Los 
sistemas de 
pensiones están 
subsidiadas por el 
estado, Las pensiones 
son asignadas en 
base a lo señalado en 
los dispositivos 
legales D. Ley N° 
19846, Decreto 
Legislativo N° 1132 y 
1133 
 
La Norma Legal que 
regula la asignación 
de pensión del 
personal militar y 
policial del Fondo de 
pensiones y Caja de 
Pensiones militar 
policial que ingresaron 
a labora antes del 10 
de diciembre del 2012 
es el  Decreto Ley N° 
19846 y las 
disposiciones 
complementarias del 
Decreto Legislativo N° 
1132 y N° 1133  
 
Por medio de las entrevistas realizadas se ha determinado que el sistema previsional 
pensionario es un fondo diferente a los fondos regulares que existen en el país debido 
a que el personal que lo integra por el tipo de labor que realizan ponen en riesgo su 
vida por salvaguarda de la nación, está constituido por el Fondeo de Pensiones a 
cargo del estado y La Caja de Pensiones Militar Policial entidades encargados de 
asignar las pensiones del personal militar policial en el año 2017, brinda un servicio 
regular, promedio en base a las entidades del estado peruano, cumpliendo con los 




Los cálculos de pensión que se asignan al personal militar y policial que ha 
ingresado a laborar antes del 10 de diciembre del 2012, se efectúan de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Decreto Ley N° 19846, y en base a la estructura 
remunerativa que obtuviera antes de pasar a la situación de retiro; asimismo, el 
personal pensionistas que obtuvo este beneficio posterior al 10 de diciembre del 2012 
regulados por el Decreto Ley N° 19846 viene asignándose su pensión en base a la 
estructura de la Remuneración Consolidada según lo señalado en las disposiciones 
emanadas en los Decretos Legislativos N° 1132 y 1133. 
 
¿La asignación de pensión del personal militar y policial en situación de retiro 
está debidamente asignada antes y después del 10 de diciembre del 2012? 
Tabla 5 
Respuestas de entrevistados acerca del sistema previsional pregunta 2 




No están debida 
mente asignadas por 
que existen 




un atropello a la 





regula una misma 
norma legal que 
viene a ser el 
Decreto Ley N° 
19846 
 
Según normativa la 
asignación de 
pensión al personal 
militar y policial debe 
ser similar a lo que 
percibe un personal 
en actividad, lo cual 
no se viene 
cumpliendo 
trasgrediendo la 
igualdad de derecho.    
 
A la fecha no existe 
una variación a lo 
señalado en el 
Decreto Ley  19846, 
por lo que las 
pensiones deberían 
ser iguales a los de 
actividad, actual 





Según lo señala en el 
artículo 41 del 
Decreto Ley N° 
19846  los 
pensionista tiene 
derecho a renovar su 
pensión de acuerdo 
con las 
modificaciones de la 
escala de 
remuneraciones del 




esta situación con los 
dispositivos 
Legislativos N° 1132 
y N° 1133  
 
Según los entrevistados, la diferenciación de pensión que se viene presentando en el 
personal militar y policial que pasaron al retiro antes y después del 10 de diciembre 
del 2012, no cuentan con justificación alguna, corroborando esta situación con la 
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revisión de los dispositivos legales que lo regulan, en la que señala  en el artículo 41 
del Decreto Ley N° 19846, que los pensionista tiene derecho a renovar su pensión de 
acuerdo con las modificaciones de la escala de remuneraciones del personal en la 
situación de actividad; asimismo, en la segunda disposición complementaria final del 
decreto Legislativo N° 1133 señal que los actuales pensionistas del régimen de 
pensiones del Decreto Ley N° 19846 percibirán además de la pensión y los beneficios 
adicionales que actualmente vienen percibiendo, el monto equivalente al incremento 
de la remuneración que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1132.  
 
Según el análisis de los dispositivos legales las estructuras remunerativas del 
personal en actividad antes y después del 10 de diciembre del 2012 son las señaladas 
en la Figura 5 parte del apéndice.  
 
Categoría 2  
Homologación de pensiones del personal militar y policial 
 
¿Cree usted que la capacidad adquisitiva de un pensionista se ha visto 
perjudicado por la dación de los últimos dispositivos legales que regulan las 
remuneraciones y pensiones del personal militar y policial? 
Tabla 6 
Respuestas de entrevistados acerca de la homologación de pensiones pregunta 3 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
El proceso inflacionario 
hace que año a año se 
pierda la capacidad 
adquisitiva del valor de la 
pensión asignada, si la 
pensión no es regulada 
como el caso de los 
antiguos pensionistas 
pierden capacidad 
adquisitiva en comparación 
de los nuevos pensionistas, 
y eso está induciendo los 
nuevos dispositivos legales.    
Si bien es cierto que las 
pensiones asignadas no son 
tan deplorables a 
comparación de lo que se 
asigna en la ONP, si tienden a 
depreciarse, por el proceso 
inflacionario, es por ello que 
se contempló que las 
pensiones deben ser 
equivalentes a las 
remuneraciones del personal 
en actividad, y las nuevas 
normas no tratan de inducen 
a ello.    
Si analizamos jurídicamente 
las normas emanadas (D. 
Leg. 1132 y 1133) se podría 
deducir que existe un indicio 
de tratar de diferenciar las 
pensiones con las 
remuneraciones; pero, 
según sus disposiciones 
finales, mantiene el derecho 
que la pensión tenga la 
equivalencia de lo que 
percibe un personal en 
actividad, pero ya no con la 
estructura actual.   
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Según los entrevistados las pensiones asignadas, por el proceso inflacionario que 
atraviesa cualquier país si no son incrementadas y se mantiene fijas a lo largo del 
tiempo tienden a perder su capacidad adquisitiva, es por ello que debe existir un 
mecanismo que establezca mantenerlas acorde con el proceso inflacionario, siendo 
por ello necesario la equivalencia de la pensión  con lo que percibe el personal en 
activad;  al respecto, se aprecia que los Decretos Legislativos N° 1132 y 1133 tienden 
a no accionar las pensiones en equivalencia a las remuneraciones del personal en 
actividad, induciendo a que exista un proceso de diferenciación de las pensiones con 
las remuneraciones al no mantener la misma estructura.  
  
 




Figura 3. Proyección inflacionaria. Fuente BCRP 2017 
 
¿En base a la oferta de trabajo en el Perú, cuenta con accesibilidad a nuevos 
trabajos en base a las limitaciones de edad, especialidad y salud que ostenta 
por haber sido miembro de las FFAA o PNP? 
Tabla 4 
Respuestas de entrevistados acerca de la homologación de pensiones  
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
 
En su mayoría más del 80% 
del personal, militar y 
policial, tiene como 
especialidades, carreras no 
afines al ámbito 
administrativo público o 
privado, generando ello que 
cuando pasan a la situación 
de retiro no puedan acceder 
fácilmente a puestos 
laborales, agudizando ello la 
posibilidad de incrementar 
su capacidad económica 
adquisitiva.  
 
El personal militar y policial en 
actividad, en un porcentaje 
muy alto cumple funciones 
operativas, que no son afines 
a las labores públicas y 
privadas, lo cual hace que, si 
no tuvieron la oportunidad de 
estudiar otras carreras 
universitarias o técnicas, 
sumados a ello la edad y 
condición física que se 
encuentran al pasar al retiro, 
se les hace muy difícil acceder 
al ámbito laboral.    
 
La vida militar, es una vocación 
donde ofrendas toda tu juventud 
en luchar por la pasificación del 
país, eso induce que siempre 
permanezcas en lugares 
inhóspitos del territorio nacional, 
en especial el personal que 
laboró los años 80 y 90, 
conllevando a que en su 
mayoría no haya tenido la 
oportunidad de efectuar 
estudios universitarios o 
técnicos, que permitan al 
momento que pasan al retiro ser 
competentes en otros campos 
laborales, conllevando a ser 
muy dificultoso conseguir 
trabajo que induzca una mejora 
en sus ingresos.       
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Según los entrevistados, el acceso laboral cuando un personal militar o policial  pasa 
a la situación de retiro, después de haber cumplido su tiempo de servicio en la 
Institución, por la edad que cuentan, el tipo de especialidad que se desenvolvían en 
el ámbito operativo en la situación de actividad,  y las pocas  oportunidad de estudios 
universitarios o técnicos por los lugares inhóspitos que laboraron, hace que el 
personal en un gran porcentaje no pueda acceder fácilmente a un trabajo laboral en 
el ámbito administrativo público o privado, sumándose a esto las dolencia físicas que 
en su mayoría sufren por el tipo de labor que desempeñaban, siendo su único sostén 
económico en su mayoría la pensión que se les asigna al momento que pasan a la 






















5.1 Discusión  
De contrastar el trabajo de investigación con los antecedentes y marco lógico legal se 
ha llegado a las siguientes coincidencias:  
 
En base a la herramienta utilizada que fue la entrevista, la revisión de los 
dispositivos legales y los conceptos descritos en el marco conceptual se puede 
describir que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
actualmente no son estándares, observándose que existe diferentes criterios de 
cálculo de pensión a raza de que se efectuaron modificaciones en los sistemas 
previsionales y remunerativos del personal militar y policial, que por muchos años su 
estructura remunerativa fue constituida  en bonificaciones pensionables y no 
pensionables, que no eran base de cálculo para la aportación a los fondos de 
pensiones  pero que se asignaba a los pensionistas  
 
Categoría: Sistema Previsional  
 
En la presente investigación se llegó a determinar que el sistema previsional de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están reguladas por dos dispositivos legales 
que son el Decreto Ley N° 19846 y el Decreto Legislativo N° 1133 que como función 
principal tiene la finalidad de garantizar la sostenibilidad económica del personal que 
por diferentes situaciones pasa a la situación de retiro.  
 
El objetivo específico 1, plantea explicar que características presenta el sistema 
previsional en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú,  se planteó una 
pregunta a los entrevistados expertos sobre, ¿Qué opinan sobre los sistemas 
pensionarios del personal militar y policial regulados por el Decreto Ley N° 19846 en 
el Perú ?, con respecto al sistema pensionario existente que es el fondo de pensiones 





 Los entrevistados, concluyeron que  existe dos sistemas pensionarios que 
están constituidos por el Fondo de Pensiones  a cargo del estado y la Caja de Pensión 
Militar Policial (CPMP) el servicio que brinda el sistema provisional, es un servicio 
regular promedio  a comparación de las demás entidades del estado, y la asignación 
de pensión se viene efectuando en base a la última estructura remunerativa que 
obtuvieron como personal militar o policial antes de pasar a la situación de retiro, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 19846; asimismo,  la asignación de sus 
pensiones en el caso del personal militar y policial dependientes del fondo de 
pensiones es asumido por el estado, los de la Caja de Pensiones Militar Policial, viene 
siendo financiados por dos fuentes, que son su pensión asegurable netamente por 
parte de la Caja y las bonificaciones no pensionales que tiene derecho  son asignada 
por el fondo de pensiones con financiamiento del presupuesto del estado.   
 
Según las entrevistas realizadas y los marcos normativos revisados se observa 
que, si se tendrías que catalogar que tipo de sistema previsional es el fondo de 
pensiones y la caja de pensiones que administran las pensión en base al Decreto Ley 
19846, diríamos que es un sistema previsional del tipo de reparto, donde el personal 
activo aporta el 6% de su remuneración asegurable y el estado contribuye con el otro 
6% en las mismas características, haciendo un ingreso contributivo mensual del 12%; 
actualmente ya no existe personal militar o policial que aportante al Fondo de 
Pensiones de montepío, pero si al fondo de la Caja de Pensiones el mismo que sirve 
para financiar las pensiones del personal que pertenece a la Caja de Pensiones Militar 
Policial. 
 
 El Fondo de Pensiones que administra el estado, es responsable del pago de 
pensión del personal militar y policial que ha ingresado a las instituciones armadas y 
policiales antes del año de 1974 más conocidos como montepío, además de tener 
como obligación el pago de pensión a dicho personal es promotor del financiamiento 
de recursos para cubrir el pago de bonificaciones e incentivos económicas del 
personal militar y policial que pertenece a la Caja de Pensiones, (Tabla 4)  debido que 
con dispositivos legales (Leyes, Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia y 
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Decretos Supremos) se asignaron al personal pensionista comprendidos en el 
régimen del Decreto Ley N° 19846, todas estas asignaciones económicas, que  son 
financiados con el Presupuesto del Estado por medio del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
La Caja de Pensiones Militar Policial, debido a la situación económica que 
atravesó en las décadas de los años 80 y 90, las malas decisiones financiaras por 
parte de los funcionarios responsables de administrarlas y del Estado peruano, en no 
ampliar la brecha de las aportaciones a sus fondos, conllevo a que el sistema sea 
insostenible en recurso que pueda afrontar las obligaciones de pago de pensión al 
personal militar y policial, generando que cada año sea subsidiado con presupuesto 
del Estado para su sostenibilidad económica y financiera en casi un 80% de sus 
obligaciones que tiene cada año; esta situación conllevó que el estado peruano 
realice una reforma pensionaria declarando cerrado el ingreso a este sistema, 
creando un Nuevo Sistema Pensionario para el nuevo personal militar y policial que 
se incorpora a la carrera a partir del 10 de diciembre del 2012. 
 
El nuevo sistema de pensiones del personal militar y policial a previsto que a 
partir del año 2018 las aportaciones sean el 19% de los cuales 13% es una aportación 
que se efectúa por medio de descuento de sus remuneraciones del personal militar y 
policial y 6% contribuya el estado, siendo previsto sus fondos como fondos 
individuales de encaje, haciendo una similitud a la forma de operar los fondos 
privados a cargo de las AFP.  
 
 Al analizar las respuestas de los entrevistados y las normas legales existentes 
y la breve descripción de la situación del sistema previsional de las Fuerzas Armadas 
y Policial, se establece que es un sistema, que es sostenido por el estado peruano, 
que actualmente carece de auto financiamiento para cubrir toda la obligación 
pensionarias de sus afiliados. 
 
Si hacemos el análisis que un sistema previsional debe ser auto financiado en 
base a sus aportaciones a lo largo de la vida laboral; como se pretende efectuar en 
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los sistemas similares que existen en el Perú como son la ONP o las AFPs podríamos 
señalar que técnicamente el sostenimiento de este sistema previsional de las Fuerzas 
Armada y Policial es inviables, es por ello que se generó en el año 2012 un cierre al 
ingreso del sistema pensionario regulado por el Decreto Ley N° 19846, y la creación 
del Nuevo sistema previsional regulado por el Decreto Legislativo N° 1133. 
Analizando los sistemas previsionales del personal militar y policial en otros 
países como Chile, Ecuador y Colombia  se observa que en su mayoría ese sistemas 
son financiados por el estado, debido a que el personal antes descrito cumplen un 
papel primordial  en mantener la seguridad y soberanía de sus estados, que en 
ocasiones  ofrenda su vida en salvaguarda de la paz y tranquilidad de la ciudadanía, 
razón por la cual sus sistemas previsional ante estas contingencias que genera su 
profesión, hacen que sea muy diferente a los demás sistemas previsionales 
tradicionales; por lo que, es el Estado  quien debe siempre garantizar como retribución 
a esta labor un sistema previsional que permita cubrir las necesidades y obligaciones 
que un personal en retiro por las diferentes condiciones que se presente (tiempo de 
servicio cumplido, discapacidad, fallecimiento etc.). 
 
El objetivo específico 2, señala Explicar de qué manera se manifiestan las 
situaciones diferenciales entre el pensionista militar y policial que pasa a la situación 
de retiro con el mismo grado y tiempo de servicio, a partir del 10 de diciembre del 2012 
regulados por el Decreto Ley N° 19846, planteándose la siguiente pregunta a los 
entrevistados: ¿La asignación de pensión del personal militar y policial en situación de 
retiro está debidamente asignada antes y después del 10 de diciembre del 2012?    
        
Según los entrevistados, señalan actualmente existen diferencias en el importe 
de la asignación pensión entre los antiguos y nuevos pensionistas siendo estas 
inadecuada, a razón que las pensiones de los antiguos pensionistas está siendo 
indebidamente asignados en importes inferiores a lo que perciben las remuneraciones 
el personal en actividad y los nuevos pensionistas, siendo un atropello a la igualdad 
de derecho entre los pensionistas, si se tiene en consideración que la norma que 
regula dicha asignación para ambos pensionistas  es el Decreto Ley N° 19846, que 
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señala que la asignación de pensión al personal militar y policial debe ser similar a lo 
que percibe un personal en actividad, lo cual no se viene cumpliendo trasgrediendo la 
igualdad de derecho. 
 
 De acuerdo a la evaluación de los dispositivos legales emitidos, como el 
Decreto Ley N° 19846,  las pensiones mensual asignadas al personal militar policial 
es equivalente al íntegro de las remuneraciones asegurable correspondientes a las 
de su grado en situación de actividad, así mismo señala que el personal pensionista 
que tenga más de 20 años de servicio tiene derecho a renovar su cédula de pensión 
de acuerdo con las modificaciones de la escala de remuneraciones del personal en 
situación de actividad, siempre que cumpla con abonar las mismas aportaciones 
fijadas para este personal en cuanto a su estructura y monto; actualmente, los 
ingresos que cumplen estas características es la remuneración consolidada que 
percibe el personal militar y policial en actividad. 
 
El Estado Peruano en el proceso de la reforma pensionaria efectuada en el 
año 2012 emitió por medio de las atribuciones delegadas por el Congreso de la 
República, el Decreto Legislativo N° 1132 que unifico todo los conceptos de 
remuneraciones y bonificaciones que percibía el personal militar y policial hasta 
entonces, estructurando con el Decreto Supremo N° 246-2012-EF la Remuneración 
Consolidada, especificando dentro de la norma legal que el beneficio de la 
remuneración consolidad es de alcance exclusivo para el personal que se encuentra 
en actividad; dentro de la reglamentación del  Decreto Legislativo N° 1132, aprobado 
por medio del Decreto Supremo N° 013-2013-EF, se estableció que el importe afecto 
a las aportaciones previsionales al fondo de pensiones (Caja de Pensión Militar y 
Policial), se incrementarían en 5 tramos progresivamente en base al importe que se 
aportaba en el mes de diciembre del 2012 hasta alcanzar en el año 2016 o 2017, que 





Por otro lado, dentro de las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1133 
declaró cerrado el sistema previsional regulado por el Decreto Ley 19846 y dentó de 
sus disposiciones finales estableció que los actuales pensionistas percibirán además 
de la pensión y los beneficios que actualmente vienen percibiendo, el monto 
equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al personal militar y 
policial en actividad. 
El personal militar en actividad antes de la dación del Decreto Legislativo N° 
1132 contaba con una estructura remunerativa compuesto por varios conceptos, 
teniendo como base la estructura del Decreto Supremo N° 213-90-EF, similar 
situación se presentaba en la estructura de las pensiones del personal en retiro del 
régimen del Decreto Ley N° 19846, como se describe en la Figura 4.   
 
De la estructura remunerativa antes descrita, no todo los conceptos eran 
afectos a la aportación asegurable a la pensión, al extremo que las asignaciones de 
Chofer, Mayordomía y Combustible  que eran los importes de mayor asignación 
económica no afecto a las aportaciones al fondo de pensiones, por lo que la Caja de 
Pensión Militar y Policial no reconocía dichos beneficios, siendo el fondo de pensiones 
a cargo del estado el encargado de financiar y pagar por medio del presupuesto del 
estado al pensionista que contaba con esos beneficios. 
Según la entrevistas realizadas, en el comentario efectuado por los 
entrevistados relatan que actualmente no se viene cumpliendo con el otorgamiento 
de las pensiones en base a lo establecido en los dispositivos legales que señala que 
las pensiones deben ser equiparados en base a las remuneraciones asegurables que 
percibe el personal en actividad, en especial se presenta estos casos en el personal 
pensionista que obtuvo este beneficio antes de la dación del Decreto Legislativo N° 
1132 y 1133, quienes en la actualidad siguen perciben su pensionen en base a la 
estructura del Decreto Supremo N° 213-90-EF, y las demás bonificaciones que se 
dieron en las dos últimas décadas. 
 
Lo descrito en el párrafo anterior, se agudiza significativamente en el personal 
militar y policial que pasó al retiro por la causal de renovación en cuadro, quien según 
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norma legal le corresponde percibir como pensión, lo equivalente a una remuneración 
del grado inmediato superior Ejemplo: si salió al retiro en el grado de Coronel/Capitán 
de Navío le corresponde una pensión del grado de General de Brigada/ o su 
equivalente en las demás instituciones.  
  
Situación diferente es la pensión que percibe el personal militar y policial que 
pasó a la situación de retiro a partir del 10 de diciembre del 2012, en base al régimen 
del Decreto Ley N° 19846; a este grupo, si se asigna el cálculo de su pensión en base 
a la remuneración consolidada, debido que esa estructura es lo que percibía antes de 
pasar a la situación retiro, generando que en la actualidad exista pensionistas con 
diferentes estructuras pensionarias.  
 
 Según lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1133 los actuales pensionistas 
percibirán además de la pensión y los beneficios que actualmente vienen percibiendo, 
el monto equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al personal 
militar y policial en actividad, eso induce que, si bien los antiguos pensionistas no tiene 
la misma estructura de su pensión con la estructura de la remuneración del personal 
activo, si les corresponde que el importe total de sus pensión sea equivalente a la 
remuneración asegurable que sirve como calculo par el aporte del 12% a los fondos 
pensionarios, razón por la cual el estado estaría en la obligación de efectuar la 
nivelación correspondiente.  
 
El Congreso de la República, por medio de una iniciativa legislativa aprobó el 
Proyecto de Ley N  01300/2016-CR de la Comisión de Defensa que lideró la 
congresista  Luciana León, el cual modifica la segunda disposición complementaria 
final del Decreto Legislativo Nº 1133 y reordena las pensiones del personal militar y 
policial a fin que la estructura de su pensión sea en base a la remuneración 
consolidada que percibe el personal en actividad en los diferentes grados; dicha 
iniciativa, fue observada por el poder Ejecutivo el cual fue sustentado por el Premier 
Fernando Zavala, en la comisión de Defensa del Congreso de la República, 
sustentando, que contraviene el artículo 79 de la Constitución que señala  que los 
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representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos 
públicos, segundo que el incremento de pensiones generaría una brecha mayor de 
diferenciación ante los demás regímenes pensionarios y tercero que el estado no 
tiene para asumir el costo del incremento de pensión según lo planteado por el 
Congreso por que generaría un costo de diecisiete mil millones de soles, proponiendo 
un nuevo proyecto de ley  N° 1522-2016, que platea un incremento a través de una 
bonificación.   
 
Esta situación, es lo que genera que la sensación de los pensionistas con 
respecto a su nivelación por parte del estado se considere como una decidía y 
atropello ante ellos.  
 
Categoría: Homologación de pensiones del personal militar y policial  
 
Objetivo específico 3 
Plantea explicar la necesidad de la homologación de pensiones del personal militar y 
policial que han pasado a la situación de retiro regulados por el Decreto Ley N° 19846, 
para ello se planteó dos preguntas que están vinculadas  primero a la sub categorías 
de Capacidad Adquisitiva, la pregunta a los entrevistados fue ¿Cree usted que la 
capacidad adquisitiva de un pensionista se ha visto perjudicado por la dación de los 
últimos Dispositivo Legales que regulan las remuneraciones y pensiones del personal 
militar y policial?. 
 
 Los entrevistados señalaron que las pensiones asignadas, por el proceso 
inflacionario que atraviesa cualquier país si no son incrementadas y se mantiene fijas 
a lo largo del tiempo tienden a perder su capacidad adquisitiva, es por ello que debe 
existir un mecanismo que establezca mantenerlas acorde con el proceso inflacionario, 





En base al análisis efectuado, se puede describir que los Decretos Legislativos 
N° 1132 y 1133 tienden a no accionar las pensiones en equivalencia a las 
remuneraciones del personal en actividad, induciendo a que exista una diferencia del 
valor de los ingresos. 
 
La teoría del sistema previsional, establece que las pensiones buscan 
garantizar que toda las personas puedan satisfacer sus necesidades elementales; en 
ese sentido, si apreciamos los resultados que se muestran en la gráfica del proceso 
inflacionario, se puede apreciar que cada año la pensión asignada si no sufren un 
proceso de nivelación tienden a perder su capacidad adquisitiva, induciendo a que  
cada vez el pensionista no pueda cubrir las necesidades primordiales de alimentación, 
vivienda, educación y salud, acorde con el costo de vida. 
Es por ello, que los resultados obtenidos de la entrevista, reflejan claramente 
que los antiguos pensionistas a razón de la dación de los dispositivos legales N° 1132 
y 1133 si afectan su capacidad adquisitiva, en vista que el estado no cumple con 
nivelar sus pensiones acorde con el importe que percibe el persona en actividad, 
debido a que la estructura de su pensión no es similar a la remuneración consolidada, 
siendo escusa del estado que no cuenta con recursos para efectuar la nivelación de 
la misma, esa diferenciación se puede apreciar claramente en los cuadros que se 
muestran a continuación en las figuras 5 y 6  del apéndice. 
 
Por otro lado, para evaluar la necesidad de homologar las pensiones se planteó 
la segunda sub categoría del Objetivo específico 3, Accesibilidad de Trabajos 
haciéndose la siguiente pregunta a los entrevistados: ¿En base a la oferta de trabajo 
en el Perú, cuenta con accesibilidad a nuevos trabajos en base a las limitaciones de 
edad, salud y profesión que ostenta por haber sido miembro de las FFAA o PNP?  
  
La respuesta obtenida fue que el acceso laboral cuando un personal militar o 
policial  pasa a la situación de retiro, después de haber cumplido su tiempo de servicio 
en la Institución, por la edad que cuentan, el tipo de especialidad que se desenvolvían 
en el ámbito operativo en la situación de actividad, y las pocas oportunidad de 
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estudios universitarios o técnicos por los lugares inhóspitos que laboraron, hace que 
el personal en un gran porcentaje no pueda acceder fácilmente a un trabajo laboral 
en el ámbito administrativo público o privado, sumándose a esto las dolencia físicas 
que en su mayoría sufren por el tipo de labor que desempeñaban, siendo su único 
sostén económico en su mayoría la pensión que se les asigna al momento que pasan 
a la situación de retiro.  
 
La presente investigación, en base al análisis de la coyuntura laboral observó 
que el porcentaje mayoritario de acceder a un nuevo empleo está dirigido a jóvenes 
menores de 34 años y a personas que estén debidamente preparadas con carreras 
afines a las entidades comercio productivas, esa situación conlleva que el personal 
militar y policial pensionista que en su mayoría accede a este derecho pasado los 
cincuenta años, y teniendo en consideración que las carreras que se desempeñaron 
en su vida activa no son afines al ámbito económico comercial, hace que el acceso a 
trabajos que permitan compensar el pago de las pensiones sea casi nula, con 
excepción del personal que si tuvo la oportunidad de estudiar otras carreras 
universitarias o técnicas, que en su mayoría son minoritarias. 
 
La situación descrita, induce que exista la necesidad de homologar las 
pensiones del personal militar y policial, en especial los antiguos pensionistas, en 
base al importe que perciben de acuerdo al grado que ostentan el personal en 
actividad, teniendo en consideración que ya los dispositivos legales lo señalan de esa 
manera, y que en su mayoría dicho personal al momento que pasa al retiro tienen 
una escasa opción de contar con otro empleo que permita compensar los montos 
pensionarios que en su mayoría son reducidos. 
 
Según los entrevistados, gran parte de los pensionistas  de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional por los  importe que perciben como pensión, en especial 
los antiguos pensionistas que obtuvieron este derecho antes de la dación de los 
dispositivos N° 1132 y N° 1133, no les permite cubren  en forma decorosa las 
obligaciones económicas que ostentan por alimentación, vivienda, salud, educación 
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y bienestar, agudizándose cada vez más a razón del proceso inflacionario que cada 
año se genere en el país, lo cual conlleva que el poder adquisitivo sea inferior a las 
obligaciones que se presentan por las necesidades del núcleo familiar.  
 
El aspecto social de garantizar una calidad de vida del personal que en muchas 
ocasiones ha ofrendado su integridad personal con el fin de mantener la seguridad 
del territorio nacional, conlleva que existan dispositivos legales claros y precisos que 
aseguren el bienestar del pensionista y sus familiares. 
 
Si analizamos desde un punto de vista socioeconómico, un país para 
emprender un desarrollo y crecimiento en su economía, primero tiene que asegura 
que el país sea seguro territorialmente el cual garantiza la no vulnerabilidad de 
perderlo todo, porque siempre existirán intereses de terceros de apropiación de las 
riquezas; este papel tan trascendental lo cumple las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, por ello cuando una persona con vocación de servicio enrola su vida en 
estas entidades sabe muy bien que la decisión encaminada puede generar la pérdida 
de su vida. 
 
La tranquilidad y confianza de un personal militar y policial para asumir este 
reto en el ámbito geográfico que se desarrolle su trabajo, es que en un futuro su 
pensión pueda brindar las necesidades primordiales de salir adelante a los partícipes 
de su núcleo familiar, por ello es obligación del estado como lo hacen otros países de 
aseguran por medio de dispositivos legales de velar por la misma. 
 
En ese sentido teniendo en consideración al tipo de personal que acoge, en el 
sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se  estableció por 
medio del Decreto Ley N° 19846, que regula un sistema previsional diferenciado a los 
demás regímenes pensionarios que existen el país, tal como se efectúa o entro 
países, en cuyo dispositivo se señala que el personal en retiro tiene derecho a percibir 
sus pensiones en similares condiciones que un personal en actividad, permitiendo 
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ello que pueda afrontar las necesidades en forma decorosa respecto a alimentación, 
vivienda, salud, bienestar y educación.  
 






















A continuación, se muestran las conclusiones, las cuales responden a los objetivos 
planteados en este estudio de investigación antes descrito. 
 
 Sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Policiales está constituido por el 
Fondo de Pensiones a cargo del estado, La Caja de Pensiones Militar y Policial ambas 
que se encuentran regulados bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 19846; 
asimismo, el nuevo Fondo de Pensiones establecido en el Decreto Legislativo N° 1133 
actualmente administrado por la Caja de Pensiones Militar y Policial que alberga al 
personal militar y policial que ingreso a laborar a las Instituciones Armadas o Policial 
a  partir del 10 de diciembre del 2012. 
 
Primero: El sistema previsional de las Fuerzas Armadas regulada por el Decreto Ley 
19846 está constituido por el Fondo de Pensiones y la Caja de Pensiones, siendo un 
sistema previsional del tipo de reparto, con características especiales por el tipo de 
trabajo que realizan, siendo financiado por el estado y los aportes del personal militar 
y policial en actividad.  
 
El servicio que brinda a sus pensionistas es un servicio regular en promedio de 
las demás entidades del estado, asignado las pensiones en base a lo establecido en 
el Decreto Ley N° 19846 y las disposiciones complementarias del Decreto Legislativo 
N° 1133.  
 
Segundo: Actualmente existen diferencias de pensión en cuanto a su estructura e 
importe entre los nuevos y antiguos pensionistas a partir del 10 de diciembre del 2012  
 
Según Decreto Ley N° 19846 las pensiones mensuales asignadas al personal 
militar policial en situación de retiro, es equivalente al íntegro de las remuneraciones 




Según el análisis descrito todas las pensiones deben ser nivelables a los 
importes asegurables que percibe el personal en actividad, en base a lo señalado en 
el Decreto Ley N° 19846 y Decreto Legislativo N° 1133.  
 
Tercero: Los procesos inflacionarios por el costo de vida hacen que cada año el valor 
adquisitivo de las pensiones pierdan valor, afectando a los pensionistas antiguos en 
mayor nivel debido a los últimos dispositivos legales que dispuso que la estructura 
pensionaria no sea similar al de actividad, induciendo a la no nivelación automática 
de sus pensiones en base a la remuneración del personal en actividad  
 
La accesibilidad de trabajos para un personal militar y policial en la situación 
de retiro es muy difícil y escasa debido a la edad especialidad y salud que poseen 

































Primero: Realizar una evaluación al sistema previsional del Decreto Ley N° 19846 a fin 
que se establezca un fondo intangible que sea financiado por el estado peruano, que 
permita garantizar las pensiones futuras del personal que se rigen por el Decreto Ley N° 
19846 en iguales condiciones del personal en actividad.  
 
Segundo: Que el poder ejecutivo cumpla con las disposiciones establecidas en el 
Decreto Ley N° 19846 y el Decreto Legislativo N° 1133, que señala que el personal en 
retiro tiene derecho a percibir como pensión lo equivalente a lo que percibe el personal 
militar y policial en actividad.  
 
Tercero: Que se emita un dispositivo legal que establezca un incremento de las 
pensiones del personal militar y policial de acuerdo a las jerarquías, a fin se homologuen 
las pensiones nivelando a los importes de las remuneraciones asegurables del personal 
en actividad, según lo señalo en el en el Decreto Ley N° 19846 y el Decreto Legislativo 
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Tablas y Figuras 
 
Tabla 7 
Bonificaciones y asignaciones que cubre el fondo de Pensiones al personal pensionista 
de la Caja de Pensiones (al 01/08/2017) 
CONCEPTOS 
Pago de Aguinaldos  
Pago de Escolaridad 
Pago de asignación por alimentación 
Pago de asignación por chofer 
Pago por la asignación por mayordomía  
Pago de bonificación especial establecida en la ley 28965 
Pago de bonificación por defensor de la patria de las campañas de 1941, 
1978, 1981, y 1995  
Pago de la bonificación por subsidio póstumo y por invalidez.  





















Remuneración Consolidad afecta a aportaciones al fondo de pensiones 
CALCULO DE INCREMENTO REM. PENSIONABLE 
REM. ASEGURABLE PARA CALCULO DE APORTACIÓN (6%) 
GRADOS TOTAL 2013 2014 2015 2016 2017 
REM 
CONSOL. 
 TTG  8,573.00 2,443.31 3,975.73 5,508.15 7,040.58 8,573.00 
 MAG  8,362.00 2,274.46 3,796.35 5,318.23 6,840.12 8,362.00 
 COR  6,910.00 2,059.18 3,271.89 4,484.59 5,697.30 6,910.00 
 COM  4,279.00 2,250.75 2,757.82 3,264.88 3,771.94 4,279.00 
 MAY  3,254.00 1,776.68 2,146.01 2,515.34 2,884.67 3,254.00 
 CAP  2,705.00 1,655.46 1,917.85 2,180.23 2,442.62 2,705.00 
 TEN  2,258.00 1,600.92 1,765.19 1,929.46 2,093.73 2,258.00 
 ALF  2,204.00 1,536.19 1,703.14 1,870.09 2,037.05 2,204.00 
 TSP  2,668.00 1,584.79 1,855.59 2,126.40 2,397.20 2,668.00 
 TIP  2,561.00 1,528.92 1,786.94 2,044.96 2,302.98 2,561.00 
 TC1  2,382.00 1,467.31 1,695.98 1,924.66 2,153.33 2,382.00 
 TC2  2,228.00 1,621.98 1,773.49 1,924.99 2,076.50 2,228.00 
 TC3  2,104.00 1,508.57 1,657.43 1,806.28 1,955.14 2,104.00 
 SO1  2,043.00 1,460.75 1,606.31 1,751.87 1,897.44 2,043.00 
 SO2  2,005.00 1,427.56 1,571.92 1,716.28 1,860.64 2,005.00 
 SO3  1,976.00 1,399.01 1,543.26 1,687.50 1,831.75 1,976.00 















Estructura de Remuneraciones de personal Militar y Policial antes de la dación del 
Decreto Legislativo N° 1132 
  













Estructura promedia del antiguo percibo de pensión comparada ante la Remuneración 
Consolidada  
GD/ VALM/ TTG/ TNTEG 2,649.62  4,056.19      717.89    694.60      8,118.30   240.00           8,358.30    8,573.00       214.70                
GB/ CALM/ MAG/ GRAL 2,476.28  4,056.19      717.89    694.60      7,944.96   233.00           8,177.96    8,362.00       184.04                
CRL/ CdeN/ COR/ CRNL 2,285.77  3,642.59      717.89    6,646.25   195.00           6,841.25    6,910.00       68.75                  
TC/ CdeF/ COM/ CMDTE 1,911.72  1,080.87      2,992.59   750.00           3,742.59    4,279.00       536.41                
MY/ CdeC/ MAY/ MAY 1,685.01  660.22         2,345.23   483.00           2,828.23    3,254.00       425.77                
CAP/ TTE1/ CAP/ CAP 1,675.96  326.72         2,002.68   350.00           2,352.68    2,705.00       352.32                
TTE/ TTE2/ TEN/ TNTE 1,654.45  1,654.45   325.00           1,979.45    2,258.00       278.55                
STTE/ AFRA/ ALF/ ALFZ 1,598.97  1,598.97   313.00           1,911.97    2,204.00       292.03                
TCOJS/ TS1/ TSP/ SOSUP 1,712        327           2,039.06   240.00           2,279.06    2,668.00       388.94                
TCOJ/ TS2/ TIP/ SOBRIG 1,669        327           1,995.81   218.00           2,213.81    2,561.00       347.19                
TCO1/ T1/ TC1/ SOT1RA 1,608        246           1,853.66   210.00           2,063.66    2,382.00       318.34                
TCO2/ T2/ TC2/ SOT2DA 1,567        1,566.77   405.00           1,971.77    2,228.00       256.23                
TCO3/ T3/ TC3/ SOT3RA 1,532        1,532.04   325.00           1,857.04    2,104.00       246.96                
SO1/ OM1/ SO1/ SO1RA 1,490        1,490.47   313.00           1,803.47    2,043.00       239.53                
SO2/ OM2/ SO2/ SO2DA 1,475        1,475.18   290.00           1,765.18    2,005.00       239.82                
SO3/ OM3/ SO3/ SOT3RA 1,474        1,474.06   265.00           1,739.06    1,976.00       236.94                






















Estructura promedia del antiguo percibo de pensión con grado inmediato superior 
comparada ante la Remuneración Consolidada  
GD/ VALM/ TTG/ TNTEG 2,649.62  4,056.19      717.89    694.60      8,118.30   240.00           8,358.30    8,573.00       214.70                
GB/ CALM/ MAG/ GRAL 2,649.62  4,056.19      717.89    694.60      8,118.30   240.00           8,358.30    8,573.00       214.70                
CRL/ CdeN/ COR/ CRNL 2,476.28  3,642.59      717.89    6,836.76   233.00           7,069.76    8,362.00       1,292.24            
TC/ CdeF/ COM/ CMDTE 2,285.77  1,080.87      3,366.64   195.00           3,561.64    6,910.00       3,348.36            
MY/ CdeC/ MAY/ MAY 1,911.72  660.22         2,571.94   750.00           3,321.94    4,279.00       957.06                
TCOJS/ TS1/ TSP/ SOSUP 1,712        327           2,039.06   240.00           2,279.06    2,668.00       388.94                
TCOJ/ TS2/ TIP/ SOBRIG 1,712        327           2,039.06   218.00           2,257.06    2,668.00       410.94                
TCO1/ T1/ TC1/ SOT1RA 1,669        246           1,914.59   210.00           2,124.59    2,561.00       436.41                
TCO2/ T2/ TC2/ SOT2DA 1,608        1,608.16   405.00           2,013.16    2,382.00       368.84                















GRADOS PENSION COMBUST. CHOFER MAYORD.
 
Se aprecia una diferencia significativa de la pensión recibida en comparación a la 
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Trabajo de investigación: “Análisis del sistema previsional del personal militar y policial 
en el Perú, 2017”. 
 
2. AUTOR  
Nombre del autor: Josfer Salas Reynaga , correo electrónico: josfersr@gmail.com y 




La presente investigación titulada: Análisis del sistema previsional del personal militar 
y policial en el Perú 2017, tuvo como objetivo general Explicar cómo es el sistema 
previsional del personal militar y policial en el Perú en el año 2017, el tipo de 
investigación según su finalidad fue básica, aplicada de nivel explicativo, de enfoque 
cualitativo; de diseño no experimental, inductivo. La población estuvo formada por el 
personal en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  
 
La técnica empleada para recolectar información fue entrevista, análisis 
normativo y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, guía de 
entrevista, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos.  
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) El sistema previsional de las 
Fuerzas Armadas está constituido por el Fondo de Pensiones y la Caja de Pensiones, 
siendo un sistema previsional del tipo de reparto, regulada por el Decreto Ley 19846, 
(b) Existe diferencias de pensión en cuanto a su estructura e importe entre los nuevos 
y antiguos pensionistas a partir del 10 de diciembre del 2012, Según Decreto Ley N° 
19846 las pensiones mensual del personal militar policial en situación de retiro, es 
equivalente al íntegro de las remuneraciones del personal en actividad, (c) El costo 
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de vida hacen que cada año el valor adquisitivo de las pensiones pierdan valor, 
afectado a los pensionistas antiguos en mayor nivel debido a los últimos dispositivos 
legales que dispuso que la estructura pensionaria no sea similar al de actividad 
haciendo indispensable la nivelación de sus pensiones, La accesibilidad de trabajos 
para un personal militar y policial en la situación de retiro es muy difícil y escasa 
 
4. PALABRAS CLAVE 
 




This research entitled: Analysis of the system previsional military and police personnel 
in Peru 2017, had as general objective Explain how the system provisional of military 
and police personnel in Peru in 2017, the type of investigation according to its purpose 
was basic, applied level explanatory, qualitative approach; of non-experimental, 
transverse design. The population was formed by the retired personnel of the Armed 
Forces and the National Police.  
 
The technique used to collect information was interview, normative analysis 
and the instruments of data collection were questionnaires, interview guide, which 
were duly validated through expert judgments.  
 
 They reached the following conclusions: (a) The pension system of the Armed 
Forces is constituted by the Pension Fund and the Pension Fund, being a previsional 
system of the type of distribution, regulated by Decree Law 19846, (b) According to 
Decree Law No. 19846, the monthly pensions assigned to retired military police 
personnel, are equivalent to the full of the insurable remunerations corresponding to 
those of their degree in activity, (c) The inflationary processes by the cost of living 
make every year the purchase value of pensions loses value, affected to older 
pensioners in higher level due to the last legal provisions that provided that the 
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pension structure is not similar to that of activity and (d) It is indispensable to comply 
with the leveling of their pensions as established by Decree Law No. 19846 and 





Revisional, equivalence, pensions, leveling 
 
7. INTRODUCCIÓN 
Es una investigación cualitativa tipo inductivo; el tipo de estudio es a través de 
entrevista de expertos, que ofrece la posibilidad de hacer una interpretación detallada 
de cómo es el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú en el año 2017; cuyo planteamiento de los problemas y los objetivos de la 
investigación son :  
 
 
      
Problema General  Objetivo General 
¿Cómo es la situación del sistema 
previsional del personal militar y policial 
en el Perú en el año 2017?  
Explicar cómo es la situación actual del 
sistema previsional del personal militar y 
policial en el Perú en el año 2017 
Problemas específicas  Objetivos específicos 
¿Qué características presenta el sistema 
previsional de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional del Perú? 
  
Explicar que características presenta el 
sistema previsional en las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú. 
 
¿De qué manera se manifiestan las 
situaciones diferenciales entre el 
pensionista militar y policial que pasa a 
la situación de retiro con el mismo grado 
y tiempo de servicio, a partir del 10 de  
Explicar de qué manera se manifiestan las 
situaciones diferenciales entre el 
pensionista militar y policial que pasa a la 
situación de retiro con el mismo grado y 
tiempo de servicio, a partir del 10 de 
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diciembre del 2012 regulados por el 
Decreto Ley N° 19846?   
 
diciembre del 2012 regulados por el 
Decreto Ley N° 19846.   
 
¿Porque es necesario la homologación 
de las pensiones del personal militar y 
policial que han pasado a la situación de 
retiro regulados por el Decreto Ley N° 
19846? 
 Explicar la necesidad de la homologación 
de pensiones del personal militar y policial 
que han pasado a la situación de retiro 
regulados por el Decreto Ley N° 19846 
 
  
Los instrumentos utilizados fueron la entrevista a expertos y el análisis de los 
dispositivos legales que describe las categorías del estudio de investigación usados 
en el marco teórico del estudio; para ello se ha tenido en claro los objetivos de la 
investigación, la población, las técnicas de recolección de información, recojo de la 
información para su procesamiento, análisis y discusión; tal como se presenta a 
continuación:  
 
Entrevista a tres expertos en base a un cuestionario de preguntas y el análisis de los 
dispositivillos legales del Decreto Ley N° 19846, el Decreto Legislativo N° 1132 y 
1133 la Constitución Política del Perú, el análisis a la información de efectivos de los 
fondos de pensiones caja de pensiones y las estructuras remunerativas y 
pensionarias del personal militar y policial, y a datos estadísticos del Instituto nacional 




Es una investigación Cualitativa que ha identificado y ha tratado de entender la 
situación que a raíz de la homologación de las remuneraciones que se aprobaron 
para el personal militar y policial en actividad en el mes de diciembre del año 2012 
en base los lineamientos dispuestos en el Decreto Legislativo N° 1132 y 1133, ha 
agudizado más las diferencias de cálculo de pensión, entre el personal que obtuvo 
su pensión antes de la emisión de estas normas y posterior a la emisión de las 
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mismas, lo cual viene generando un descontento colectivo de los pensionistas 
antiguos, teniendo en consideración que los rige la misma norma legal  y el artículo 
41 del Decreto Ley 19846 establece que el pensionista deberá percibir como pensión  
la escala de remuneraciones y propinas del personal en Situación de Actividad, 
siempre que cumpla con abonar las mismas aportaciones fijadas para este personal 
en cuanto a su estructura y monto; a su vez vulnera los principios constitucionales 
que inducen a que sean igualitario los derechos entre las personas. 
 
9. DISCUSIÓN 
La base sobre la cual se ha construido este trabajo de investigación realizada, ha 
tenido 02 categorías: 
 
Sistemas previsionales: 
El sistema previsional Fondo de pensiones (Montepío): Es el sistema que tiene a su 
cargo el estado peruano a través de las Oficina Previsional que administra cada 
sector, en el caso de personal militar y policial es administrado por el Sector Defensa 
e Interior, por medio del cual se efectiviza el pago de las pensiones del personal 
Militar y Policial que haya entrado a laborar a sus respectivas instituciones antes del 
año 1974, y los beneficios adicionales al goce de pensión del personal militar y policial 
en la situación de retiro, siendo financiado dicho beneficio por medio del presupuesto 
público que administra el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Caja de Pensiones: Es una Institución que, por ley, tiene a su cargo la 
responsabilidad de administrar los fondos destinados al régimen previsional del 
personal militar y policial, dentro de un contexto técnico y legal adecuado, cuenta con 
una Persona Jurídica de Derecho Público Interno creada mediante el Decreto Ley N° 
21021, con patrimonio propio, destinada a administrar el régimen de pago de las 
Pensiones y Compensaciones de sus miembros, de conformidad con lo establecido 




Pensionistas con cálculo de Pensión antes del 10 de diciembre del 2012: 
Personal militar que ha pasado a la situación de retiro con derecho a pensión, antes 
del 10 de diciembre del 2012 cuya importe pensionaria se viene asignando en base 
a los lineamientos del Decreto Ley 19846 y a la estructura del Decreto Supremo 213-
1990-EF y sus bonificaciones pensionarias emitidas antes de proceso de 
homologación de las remuneraciones del personal militar y policial en actividad 
efectuada por el Decreto Legislativo N° 1132.  
 
Pensionistas con cálculo de Pensión después del 10 de diciembre del 2012: 
Personal militar y policial que han pasado a la situación de retiro con derecho a 
pensión por diferentes causales; siendo su cálculo de pensión de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Decreto Ley 19846, en base a la estructura de la 
remuneración consolidada que percibe el personal militar en actividad regulado por 
los importes establecidos en el Decreto Supremo N° 246-2012-EF de fecha 09-12-
2012 y el Decreto Legislativo N° 1132.  
 
Homologación de pensiones del personal militar y policial:  
La afectación de la capacidad adquisitiva de las pensiones que percibe el personal 
militar y policial pensionista del régimen del Decreto Ley N° 19846 que paso al retiro 
antes de la dación del Decreto Legislativo N° 1132 y N° 1133, antes y después dl 10 
de diciembre del 2012. 
 
Necesidades cubiertas con la pensión calculada: En base a la pensión 
percibida que necesidades pueden cubrir que permita la sostenibilidad en base a las 
obligaciones de alimentación, salud, educación y calidad de vida.  
 
Accesibilidad a nuevos trabajos en base a las limitaciones de edad y profesión: 
Analizar si el personal pensionista, teniendo en consideración la especialidad que 
ejercía cuando se encontraba laborando en las Fuerzas Armadas o la Policía 
Nacional, sumado a esta la edad que cuenta y las afecciones de salud que podrían 
padecer por motivos del tipo de esfuerzo físico u operatividad de equipos que han 
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conllevado a mellar su salud, el personal militar pensionista que capacidad de oferta 
de trabajo cuenta en los medios públicos y privados que permitan contar con otros 
ingresos económicos para poder solventar una calidad de vida decorosa en base a 
sus necesidades que cuenta. 
 
Necesidad de equiparar las pensiones del personal militar y policial que han 
pasado al retiro antes y después del 10 diciembre del 2012 regulados por el Decreto 




El sistema previsional de las Fuerzas Armadas regulada por el Decreto Ley 19846 
está constituido por el Fondo de Pensiones y la Caja de Pensiones, siendo un sistema 
previsional del tipo de reparto, con características especiales por el tipo de trabajo 
que realizan, siendo financiado por el estado y los aportes del personal militar y 
policial en actividad. , 
 
El servicio que brinda a sus pensionistas es un servicio regular en promedio de las 
demás entidades del estado, asignado las pensiones en base a lo establecido en el 
Decreto Ley N° 19846 y las disposiciones complementarias del Decreto Legislativo 
N° 1133. 
 
Actualmente existe diferencias de pensión en cuanto a su estructura e importe entre 
los nuevos y antiguos pensionistas a partir del 10 de diciembre del 2012  
 
Según Decreto Ley N° 19846 las pensiones mensuales asignadas al personal militar 
policial en situación de retiro, es equivalente al íntegro de las remuneraciones 




Según el análisis descrito toda la pensión debe ser nivelables a los importes 
asegurables que percibe el personal en actividad, en base a lo señalado en el Decreto 
Ley N° 19846 y Decreto Legislativo N° 1133 
 
Los procesos inflacionarios por el costo de vida hacen que cada año el valor 
adquisitivo de las pensiones pierdan valor, afectado a los pensionistas antiguos en 
mayor nivel debido a los últimos dispositivos legales que dispuso que la estructura 
pensionaria no sea similar al de actividad, induciendo a la no nivelación automática 
de sus pensiones en base a la remuneración del personal en actividad  
 
La accesibilidad de trabajos para un personal militar y policial en la situación de retiro 
es muy difícil y escasa debido a la edad especialidad y salud que poseen una vez 
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Instrumento de Recolección de Datos 
 
   
Cuestionario de Preguntas para Entrevista personal Militar y Policial en la 
Situación de Retiro 
Nombre y Apellido:  
DNI:  
Edad:  
Tiempo de Servicio:  
Institución Armada a la que pertenece o Perteneció:   
   
CATEGORIAS Preguntas  Respuestas 
 Sistemas 
previsionales  
¿Qué opina usted sobre los sistemas pensionarios 
del personal militar y policial regulado por el 
Decreto Ley N° 19846 en el Perú?  
  
¿La asignación de pensión del personal militar y 
policial en situación de retiro está debidamente 






militar policial   
¿Cree usted que la capacidad adquisitiva de un 
pensionista se ha visto perjudicado por la dación 
de los últimos Dispositivo Legales que regulan las 
remuneraciones y pensiones del personal militar y 
policial? 
  
¿En base a la oferta de trabajo en el Perú, cuenta 
con accesibilidad a nuevos trabajos en base a las 
limitaciones de edad y profesión que ostenta por 












































































Anexo E Matriz de Categorización de Datos 






PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
ESPECIFICO 
OBJETIVOS 
GENERALES  OBJETIVOS ESPECIFICOS 





policial en el 
Perú, 2017 
¿Cuál es la situación 
actual  del sistema 
previsional del 
personal militar y 
policial en el Perú 
año 2017? 
¿Qué características presenta el 
sistema previsional de las 
Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú? 
 
Explicar cómo 






policial en el 
Perú en el año 
2017 
Explicar que características 
presenta el sistema previsional 
en las Fuerzas Armadas y la 






















personal militar y 
policial 
Sistema Pensionario 
¿De que manera se manifiestan 
las situaciones diferenciales entre 
el pensionista militar y policial que 
pasa a la situación de retiro con el 
mismo grado y tiempo de servicio, 
a partir del 10 de diciembre del 
2012 regulados por el Decreto 
Ley N° 19846? 
Explicar de que manera se 
manifiestan las situaciones 
diferenciales entre el 
pensionista militar y policial que 
pasa a la situación de retiro con 
el mismo grado y tiempo de 
servicio, a partir del 10 de 
diciembre del 2012 regulados 
por el Decreto Ley N° 19846.   
.   
 
Pensión Asignada 
¿Porque es necesario la 
homologación de las pensiones 
del personal militar y policial que 
han pasado a la situación de 
retiro regulados por el Decreto 
Ley N° 19846? 
 
Explicar la necesidad de la 
homologación de pensiones del 
personal militar y policial que 
han pasado a la situación de 
retiro regulados por el Decreto 
Ley N° 19846 
Capacidad Adquisitiva 




MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 
Objetivo específico 1 
Explicar que características presenta el sistema previsional en las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional del Perú. 
Categoría 1 Sistemas previsionales: 
Sub Categoría: Sistema Pensionario  
 
1. ¿ Qué opina usted sobre los sistemas pensionarios del personal militar y policial 
regulados por el Decreto Ley N° 19846 en el Perú? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Dispositivos 
Legales 
Es un sistema 
diferente a los demás 
sistemas que existen 
en el país, las cuales 
se has creado 
teniendo en 
consideración el tipo 
de trabajo que 
realizan las personas 
que lo conforman, 
brindando un servicio 
promedio en relación 
al sector público, las 
pensiones se 
asignan de acuerdo 
lo establecido en 
Decreto Ley 19846 
que regula al 
personal militar y 
policial del fondo de 
pensiones y caja de 
pensiones militar 
policial. 
Es un sistema atípico 
a los demás sistemas 
previsionales 
existentes, a razón 
que las personas 
afiliadas a ese 
sistema cumplen un 
papel importante en 
la sostenibilidad de la 
seguridad nacional 
Brinda un servicio 
regular, tanto el 
fondo de pensiones y 
la Caja de Pensiones 
asignando las 
pensiones en base a 
las condiciones que 
establece el Decreto 
Ley N° 19846 
Es un sistema similar 
a las existentes en 
otros países que se 




existen, debido a que 
las personas que lo 
integran por la 
naturaleza de su 
labor, siempre están 
en riesgo su vida e 
integridad física Los 
sistemas de 
pensiones están 
subsidiadas por el 
estado, Las 
pensiones son 
asignadas en base a 
lo señalado en los 
dispositivos legales 
D. Ley N° 19846, 
Decreto Legislativo 
N° 1132 y 1133 
La Norma Legal que 
regula la asignación 
de pensión del 
personal militar y 
policial del Fondo de 
pensiones y Caja de 
Pensiones militar 
policial que 
ingresaron a labora 
antes del 10 de 
diciembre del 2012 
es el  Decreto Ley N° 




N° 1132 y N° 1133  
 
Objetivo específico 2 
Explicar de que manera se manifiestan las situaciones diferenciales entre el 
pensionista militar y policial que pasa a la situación de retiro con el mismo grado y 
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tiempo de servicio, a partir del 10 de diciembre del 2012 regulados por el Decreto 
Ley N° 19846.   
Sub Categoría:  Pensión Asignada  
 
2. ¿ La asignación de pensión del personal militar y policial en situación de retiro 
está debidamente asignada antes y después del 10 de diciembre del 2012? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
Dispositivos 
Legales 
No están debida 
mente asignadas por 
que existen 




un atropello a la 





regula una misma 
norma legal que 
viene a ser el Decreto 
Ley N° 19846 
Según normativa la 
asignación de 
pensión al personal 
militar y policial debe 
ser similar a lo que 
percibe un personal 
en actividad, lo cual 
no se viene 
cumpliendo 
trasgrediendo la 
igualdad de derecho.    
A la fecha no existe 
una variación a lo 
señalado en el 
Decreto Ley  19846, 
por lo que las 
pensiones deberían 
ser iguales a los de 
actividad, actual 




Según lo señala en el 
artículo 41 del 
Decreto Ley N° 
19846  los 
pensionista tiene 
derecho a renovar su 
pensión de acuerdo 
con las 
modificaciones de la 
escala de 
remuneraciones del 




esta situación con los 
dispositivos 
Legislativos N° 1132 
y N° 1133  
 
Objetivo específico 3 
Explicar la necesidad de la homologación de pensiones del personal militar y policial 
que han pasado a la situación de retiro regulados por el Decreto Ley N° 19846. 
Categoría 2 : Homologación de pensiones del personal militar y policial 
Sub categoría: Capacidad Adquisitiva  
 
3. ¿ Cree usted que la capacidad adquisitiva de un pensionista se ha visto 
perjudicado por la dación de los últimos dispositivo legales que regulan las 
remuneraciones y pensiones del personal militar y policial? 
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Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
El proceso inflacionario hace 
que año a año se pierda la 
capacidad adquisitiva del 
valor de la pensión 
asignada, si la pensión no es 
regulada como el caso de los 
antiguos pensionistas 
pierden capacidad 
adquisitiva en comparación 
de los nuevos pensionistas, 
y eso está induciendo los 
nuevos dispositivos legales.    
Si bien es cierto que las 
pensiones asignadas no son 
tan deplorables a 
comparación de lo que se 
asigna en la ONP, si tienden a 
depreciarse, por el proceso 
inflacionario, es por ello que 
se contempló que las 
pensiones deben ser 
equivalentes a las 
remuneraciones del personal 
en actividad, y las nuevas 
normas no tratan de inducen a 
ello.    
Si analizamos jurídicamente 
las normas emanadas (D. 
Leg. 1132 y 1133) se podría 
deducir que existe un indicio 
de tratar de diferenciar las 
pensiones con las 
remuneraciones; pero, 
según sus disposiciones 
finales, mantiene el derecho 
que la pensión tenga la 
equivalencia de lo que 
percibe un personal en 
actividad.  pero ya no con la 
estructura actual.   
 
Sub categoría: Accesibilidad de trabajos 
 
4. ¿ En base a la oferta de trabajo en el Perú, cuenta con accesibilidad a nuevos 
trabajos en base a las limitaciones de edad, especialidad y salud que ostenta 
por haber sido miembro de las FFAA o PNP? 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
En su mayoría más del 80% 
del personal, militar y 
policial, tiene como 
especialidades, carreras no 
afines al ámbito 
administrativo público o 
privado, generando ello que 
cuando pasan a la situación 
de retiro no puedan acceder 
fácilmente a puestos 
laborales, agudizando ello la 
posibilidad de incrementar 
su capacidad económica 
adquisitiva.  
El personal militar y policial en 
actividad, en un porcentaje 
muy alto cumple funciones 
operativas, que no son afines 
a las labores públicas y 
privadas, lo cual hace que, si 
no tuvieron la oportunidad de 
estudiar otras carreras 
universitarias o técnicas, 
sumados a ello la edad y 
condición física que se 
encuentran al pasar al retiro, 
se les hace muy difícil acceder 
al ámbito laboral.    
La vida militar, es una 
vocación donde ofrendas 
toda tu juventud en luchar 
por la pasificación del país, 
eso induce que siempre 
permanezcas en lugares 
inhóspitos del territorio 
nacional, en especial el 
personal que laboró los años 
80 y 90, conllevando a que 
en su mayoría no haya 
tenido la oportunidad de 
efectuar estudios 
universitarios o técnicos, que 
permitan al momento que 
pasan al retiro ser 
competentes en otros 
campos laborales, 
conllevando a ser muy 
dificultoso conseguir trabajo 
que induzca una mejora en 






Matriz de Desgravación de Entrevistas 
 
PREGUNTA  ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 
¿Qué opina 




militar y policial 
regulados por el 
Decreto Ley N° 
19846 en el 
Perú ? 
El sistema pensionario 
de las Fuerzas 
Armadas y PNP, es un 
sistema diferente a los 
demás sistemas que 
existen en el país, las 
cuales se has creado 
teniendo en 
consideración el tipo de 
trabajo que realizan las 
personas que lo 
conforman, que son el 
personal militar y 
policial que dedica su 
labor a tiempo 
completo con riesgo de 
lesiones graves a su 
integridad física y en 
ocasiones hasta la 
pérdida de su vida. El 
servicio administrativo 
que brinda en la 
actualidad es el 
adecuado y está en el 
promedio de las 
atenciones de las 
entidades del estado, 
en cuanto al proceso 
de la asignación de 
pensión, se enmarca a 
lo establecido en el 
Dispositivo legal N° 
19846, en la que se 
establece que las 
pensiones deben 
efectuarse en base al 
grado que uno ostenta 
al momento que uno 
pasa a la situación de 
retiro, y al tiempo de 
servicio y las causales 
de pase al retiro.  
En mi opinión el 
sistema pensionario 
militar policial, es un 
sistema atípico a los 
demás sistemas 
previsionales 
existentes, a razón que 
las personas afiliadas a 
ese sistema cumplen 
un papel importante en 
la sostenibilidad de la 
seguridad nacional que 
como consecuencia de 
ello ponen en riesgo su 
vida y su integridad 
física, su labor lo 
efectúan a dedicación 
exclusiva posponiendo 
logros personales y 
familiares. El servicio 
que brinda el sistema 
previsional está en el 
promedio de las 
entidades del estado, 
con respecto a la 
pensión, es un sistema 
atípico que tiene por 
objeto brindar un 
servicio de asignación 
pensionario al personal 
militar y policial 
teniendo como 
condición al tipo de 
trabajo que desarrollan 
que no puede ser 
comparado con los 
demás sistemas 
pensionarios, por lo 
que las pensiones 
deben asignarse 
estrictamente como lo 
establece el decreto 
Ley N° 19846, 
equivalencia a lo que 
percibe un personal en 
actividad el cual no se 
viene cumpliendo. 
El sistema 
pensionario, de las 
FFAA y PNP es un 
sistema similar a las 
existentes en otros 
países que se 
diferencian de los 
sistemas 
previsionales 
comunes que existen, 
debido a que las 
personas que lo 
integran por la 
naturaleza de su 
labor, siempre están 
en riesgo su vida e 
integridad física, a su 
vez su labor es de 
servicio con el fin de 
salvaguardad la paz y 
tranquilidad de la 
ciudadanía. Desde el 
punto de vista 
normativo tiene como 
función brindar una 
asistencia previsional 
al personal militar y 
policial que pasa a la 
situación de retiro por 
diferentes causales 
enmarcado a las 
disposiciones del 
Decreto Ley N° 
19846; pero a razón 
de la dación del 
Decreto Legislativo N° 
1132 y 1133 a 
generado que existen 
diferenciaciones en la 
estructura pensionaria 
a comparación del 
personal en actividad 
por ello que existen 
diferenciaciones de 
pensión que se han 
presentado a partir 




de pensión del 
personal militar 





y después del 
10 de diciembre 
del 2012? 
La diferenciación que 
se viene presentando 
es inadecuada, es un 
atropello a la igualdad 
de derecho entre los 
pensionistas, si 
tenemos en 
consideración que nos 
regula una misma 
norma legal  que viene 
a ser el decreto Ley N° 
19846 
si analizamos las 
normas legales que 
regulan la asignación 
de pensión al personal 
militar y policial no hace 
ningún distingo sobre 
asignaciones 
diferenciadas en 
iguales condiciones de 
grado tiempo de 
servicio, más aún si 
señala que debe 
efectuarse el espejo 
con relación al importe 
que percibe un 
personal en actividad.   
en base al análisis de 
las normas legales 
enmarcadas para la 
asignación de 
pensión, no existe a 
la fecha una variación 
a lo señalado en el 
Decreto Ley  19846 
que indica que debe 
el personal 
pensionista debe 
percibir lo equivalente 
a lo que percibe un 
personal militar o 
policial en actividad 
en cuanto su 
remuneración sea 
asegurable a la 
aportación, or ello no 
se explica porque no 
se nivelado las 
pensiones a la fecha. 
 
PREGUNTA  ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 
Cree usted que 
la capacidad 
adquisitiva  de un 
pensionista se ha 
visto perjudicado 






y pensiones del 
personal militar y 
policial  
Si se ha visto 
afectado si hacemos 
una comparación en 
base al poder 
adquisitivo del 
personal que es 
pensionista a partir 
del 10 de diciembre 
del 2012 . 
De acuerdo al grado 
que uno ostenta y en 
especial el del personal 
pensionista que percibe 
ese derecho con el 
grado inmediato 
superior si se ve 
afectado en base a lo 
percibido por el 
personal que recién 
tiene  ese derecho a 
partir del año 2013 más 
aún si comparamos con 
lo que percibe un 




evaluadas en el 
Ministerio de Defensa 
si existe una 
diferencia que en 
algunos grados se 
observa más 
diferenciado, 
conllevando a que en 
comparación con los 
nuevos pensionistas 
se poder adquisitivo 
sea inferior 
de acuerdo a los 
grados que ostentan y 
el tiempo de servicio 
se puede observar 
una diferenciación por 
ejemplo los oficiales 
superiores pueden 
cubrir con su pensión 
alimentación, 
vestuario y salud en 
una forma media pero 
el personal subalterno 
cubre en lo básico 
alimentación y 
vestuario no pudiendo 
cubrir las demás 
se cubre las básicas 
siempre y cuando su 
núcleo familiar este 
conformado por 3 
personas y si es por 
más o en época de 
estudiantes la 
capacidad de cubrir 
todo sus gastos es 
imposible. 
las pensiones no son 
tan extremas como 
las demás pensiones 
del ámbito nacional 
pero igual carecen de 
una capacidad 
adquisitiva que cubra 
toda las necesidades 








educación y salud. 
 
PREGUNTA  ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 
¿En base a la 
oferta de trabajo 




en base a las 
limitaciones de 
edad y profesión 
que ostenta por 
haber sido 
miembro de las 
FFAA o PNP?  
La oferta de trabajo 
es muy escaso 
debido al desgaste 
físico del personal 
sumado a esta el tipo 
de carrera que se 
desarrolla dentro de 
las instituciones de 
las fuerzas armadas y 
policiales 
es muy escasa la oferta 
de trabajo más aún si 
en el tiempo de tu 
carrera no tuviste la 




herramienta para poder 
desenvolverse en el 
área administrativa. 
En base a la 
condición de trabajo 
que uno se 
desenvuelve en el 
ámbito castrense, es 
muy difícil exceder a 
un empleo por no ser 
semejante las labores 
de la carrera militar 
con las carreras 
privadas y públicas.  
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Anexo H 
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Anexo I 
 
 
 
 
